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5VISSZAPILLANTÁS A MÉRNÖKGE0L(4g IA - ÉPÍTÉSFÖLDTANI 
SZAKOSZTÁLY 10 ÉVES MŰKÖDÉSÉRE +
A 10 éves m űködéséről m egem lékező M érnökgeológia - É p íté s ­
földtani Szakosztály, a 125 éves M agyarhoni Földtani T á rsu la t (MFT) m o z ­
galm as életének csak  egy igen fiatal kis fedőrétegét a lko tja . Úgy érezzük 
azonban, hogy éppen ezen a szak terü le ten  végezhető "finom  rétegtani" v iz s ­
gálatok m iatt, e szin te  csak  két "fuvallat" között képződött ré tegrő l is  é r d e ­
m es m egem lékezni,
A m egalakulás előzm ényei és körülm ényei
D r, Papp F e re n c  p ro fesszo r ism é te lt kezdem ényezésére a 
MTESZ keretében működő M agyar H idrológiai T á rsa ság , a Magyarhoni F ö ld ­
tani T á rsu la t, a Közlekedéstudom ányi Egyesület, az Epitőanyagipari T u d o ­
m ányos Egyesület és a M agyar K arsz t-  és Barlangkutató T á rsa sá g  az 1960, 
á p r ilis  25-én m eg tarto tt m egbeszélésen egyesületközi M érnökgeológiai M un­
kabizottságot alak íto tt.
A M unkabizottság feladata: a m érnökgeolőgai hazai vonatkozásait 
tisz tázn i és a fontosabb kérdéseket a ren d e lk ezésre  álló  eszközök se g íts é g é ­
vel m egoldani. A M unkabizottság m űködésének idő tartam a: 2 év.
A fenti egyesületközi M érnökgeológiai M unkabizottság d r .K e r ta i  
György a M agyarhoni Földtani T á rsu la t, d r , V itális Sándor a M agyar H id ­
ro lóg iai T á rsaság , d r , C sanádi György a K özlekedés- és  K özlekedésépités - 
tudom ányi Egyesület, d r , Dudich Endre a M agyar K a rsz t-  és Barlangkutató 
T á rsu la t, d r, Rados Kornél az É pítő ipari Tudományos Egyesület, és G yurián  
L ajos a S zilikátipari Tudom ányos Egyesület Kőbányász Szakosztályának e l ­
nöke a lá írásáv a l, a m érnökgeológia je len tőségével és m agyaro rszág i h e ly z e ­
tével foglalkozó 1961. ju lius 11-i ö sszejövete l h a tá ro za ta i értelm ében, a 
MTESZ Elnökségének egy közös beadványt ju tta to tt el.
+ /  E lőadásként elhangzott a MFT M érnökgeológia - Építésföldtani Szakosztály 
1972. decem ber 13-i évzáró  klubdélutánján.
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6A 6 é rd e k e lt tá rseg y esü le t 1961. julius 12 én kelt beadványa 
felhivta a MTESZ Elnökségének figye lm ét a rra , hogy: " Ism erte ssék  el a 
MTESZ érdekelt tagegyesületeinek  M érnökgeológiai M unkabizottsága, mint 
olyan tá rsada lm i s z e rv , mely önzetlenül tám ogatja az  ille tékes á llam i s z e r ­
vek m érnökgeológiai munkáját, hogy az o rszág  ép ítk ezése i, m ezőgazdasági 
é s  ipari b e ru h ázása i minél gazdaságosabbak, hasznot hajtóbbak legyenek, 
a  m érnökgeolőgia fe lkaro lása  r é v é n ."
A M agyarhoni Földtani T ársu la tban  1961» novem ber 30 -án a 
m ém ökgeológia helyzetének és k é rd ése in ek  m eg v ita tásá ra  - d r,Jan tsk y  Béla 
elnökletével - ö sszeh ív o tt é r te k e z le t az eredeti jegyzőkönyv sze rin t, 
többek között a következő javasla tokat te rje sz te tte  a M FT Elnökségéhez.
"A F ö ld tan i Közlönyben ren d szeresen  je len tessen ek  m eg m é r ­
nökgeológiai tá rg y ú  é rtekezéseke t, - A Földtani T á rs u la t  keretében h o zza ­
nak lé tre  egy m érnökgeológiai m unkacsoportot, am ely havonta ta rtan á  ü lé ­
s e i t  és vinné e lő b b re  a m érnökgeológiai kutatás ügyét. - Január hóban ren  
dezzen  a Földtani T á rsu la t m érnökgeológiai e lőadóülést, m elyre a t á r s -  
egyesületeket is  m egh ív ják ."
Itt jegyezzük m eg, hogy az 1961. ju liu s  12 -i beadvány, valam int az 1961. no­
vem ber 30 i jegyzőkönyv még szám o s m a is  időszerű , é s  nem m inden r é s z ­
letében  m egvalósult javaslato t és e lk ép ze lés t ta rta lm a z , melynek félé iévé 
n ité se  a Szakosztály további cé lk itűzése inek  m egvalósitása  során a jövőben 
is  feltétlen figye lm et érdem el,
A vázo lt előzm ényeket követően, a MFT V ezetőségének rendki - 
vül pozitív h o z zá á llá sa  következtében az 1962, év januárjában  az alábbi k ö r ­
lev é l, illetve je le n tk ez é s i lap k ikü ldésével megindult a  M érnökgeológiai 
Szakcsoport s z e rv e z é s e .
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7T isz te lt T ag társ!
A M agyar Földtani T á rsu la t Vezetősége több m ás érdekelt MTESZ 
egyesülettel folytatott m egbeszélés után M érnökgeológiai Szakcsoport lé te s í té ­
sét ha tározta  el, E Szakcsoport havonta ta r tja  ü lése it, ille tve  k lubestjeit, m e ­
lyeken az id ő szerű  m érnökgeológiai kérdéseket fogja m egvitatni.
Amennyiben t. T ag tá rs  ezen Szakcsoport m unkájában ré sz t kiván 
venni, e lőadást óhajt ta r ta n i és ü lé se ire  meghívót igényel, szíveskedjék az 
alábbi je len tkezési lapot kitöltve titkárságunk  c ím ére  (Budapest, V ,, Szabad­
ság té r  17.) visszaküldeni.
Budapest, 1962. január hó.
Jó s z e re n c s é t!
MAGYARHONI FÖLDTANI TÁRSULAT 
MÉRNÖKGEOLÓGIAI SZAKCSOPORTJA
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Barátosi József Jantsky Béla
Barbácsy Ákos Jenei M argit
Bendefy László Jugovics Lajos
Bertalan Károly Juhász A ndrás
Biczők Im re Juhász Árpád
Bidlő Gábor Juhász József
Bogsch László /3 0 /  K arácsonyi Sándor
Borom isza T ib o r Károly Gyula
Böcker T ivadar K ertai György
C ziráky József K e ss le r  H ubert
E m ber Károly Kézdi Árpád
Erdélyi Mihály K iss János
Földvári A ladár K iss K lára
Fülöp József K iss L ászló
G alli László K lespitz János
Gondozó György K riván Pál
Gőbel Ervin /4 0 /  K rizsán  Pál
G resch ik  Gyula Láng József
H ám ori Zoltán Lengyel Endre
Hegedűs Gyula Léczfalvy Sándor
Holnapy Dezső M ajzon Láiszlő
Horváth Lajos M arg itta i Endre




M árton Gyula Somlai F eren c
M átyás Ernő Szabó Pál Zoltán
M észáro s  Mihály Szabó Péter
M iháltz István Szalai T ibor
M orvái Gusztáv Szebényi Lajos
Mosonyi Em il /7 0 / Széchy Károly
Noszky Jenő Széli György
O zoray György Szilvágyi Im re
Öllős Géza Tokody László
Papp F eren c U ngár T ibor
Pataki Lászlóné Vadász E lem ér
Pojják T ibor Vendl Anna
Radnőty Egon Venkovits István
Rónai A ndrás Viczián István
R ózsa László V itális György
Salam in Pál /8 0 / V itális Sándor
Scherf Em il 
Siposs  Zoltán
/ 8 1 / Z sílák  Gy, L ászló
A tag sze rv ezés  során  d r  Jan tsk y  Béla a Szakcsoport m egbízott 
vezetője az é rdekelt intézm ények és  vállalatok igazgatóit külön levélben is  
m egkereste , vázolva a Szakcsoport feladatát és cé lk itűzése it, kérve az 
igazgatók sz ives tám ogatását és engedélyét, hogy az é rd ek e lt dolgozók a 
Szakcsoport m unkájában aktivan közrem űködjenek,
A kapott válaszokban is  v isszatükröződik  az egyes in tézetek  és  
vállalatok igen pozitív hozzáállása , e z é r t emlékezésül, ezek néhány m ondatát 
idézem ,
Szabolcs István (MTA T ala jtan i és A grokém iai Kutató In tézete): 
"Intézetünk vezetősége és minden dolgozója a Szakcsoport m unkájában k é s z ­
ségesen é s  öröm m el ré s z t  vesz, abból a célból, hogy annak fontos és id ő sz e ­
rű  célk itűzésé t e lőm ozdíthassa.
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K érem , hogy a Szakcsoport rendezvényeirő l, vagy olyan ügyek­
ről, am elyben segítségünk szükséges, bennünket tájékoztatn i szivesked je- 
nek," (1962, jan, 18,)
Szerén y i László (E .M , M élyépítési T ervező  V állalat): ''H iv a t­
kozással fenti keltű  é s  számú le v e lé re  é r te s íte m , hogy a m érnök geológiai 
szakcsoport fe lá llí tá sá ra , ill, m eg alaku lására  felhívtam  érdeke t o sz tá ly a ­
ink figyelm ét, F e lk é rte m  az osztályvezetőket, hogy e rrő l az osztály dolgo­
zóit tá jékoztassák  é s  a lehetőséghez m érten  b iz to sítsák  a szakcsoport m un­
kájában való aktiv ré szv é te lt. A m agam  ré s z é rő l tehát készséggel tám ogatom  
a szakcsoport c é lk itű z é se it." (1962. jan, 25.)
Gabos György (E.M, F ö ldm érő  és T alajv izsgáló  Vállalat): "A 
vezetésem  alatt álló  V állalat a legkülönbözőbb je lleg ű  m érnökgeológiai v iz s ­
gálatokat végzi. Ebből következően várhatóan érdek lődés fog megnyilvánulni 
m unkatársaim  körében  a szakcsoport m űködésével szem ben.
M agam ré sz é rő l nem csak  engedélyezem , de lehetőség sze rin t 
előm ozdítom , hogy m unkatársaim  tevékenyen ré s z t  vegyenek különböző tu ­
dományos egyesületek  munkájában. Ennek m egfelelően a szakcsoport m eg a la ­
kulásáról m un k a tá rsa im at é r te s íte tte m  és szakelőadások m e g ta rtá sá ra  figyel­
müket fe lh ív tam ."
"A szakcsoport munkájához sok s ik e r t kívánok." (1962. jan. 27 .)
György István  (Vízügyi T erv ező  Iroda): "A m érnökgeológia a k o r ­
sze rű  vízépítési te rvezéseknél m ajdnem  nélkülözhetetlen tudomány. E zé rt 
örömm el üdvözlöm a m érnökgeológiai szakcsoport m egalakulását és sok s i ­
kert kívánok m unkájához. Ennek e lő se g íté sé re  törekedni fogok nem csak a r r a ,  
hogy a Vízügyi T e rv ező  Iroda dolgozói a szakcsoport m unkájában m inél n a ­
gyobb szám ban vegyenek rész t, hanem  a r r a  is , hogy a szakcsoport és a V íz ­
ügyi T ervező  Iroda között is  a legjobb kapcsolat alakuljon k i ." (1962. jan. 30 ,)
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Az alakuló ü lést, ille tve az e lső  előadóülést d r .  K ertai György 
tá rsu la ti elnök elnökletével 1962. január 30-án ta rto ttuk  43 résztvevővel.
D r. V itális Sándor  p ro fesszo r alakulási beköszöntője u tán Jantsky B .: 
"M érnökgeológiai a lap ism ere tek  szin tje  C sehszlovákiában" és  Paál T , : 
"M érnökgeológiai vizsgálatok a H erm an Ottó úti talaj m ozgással k ap cso la t­
ban" c. előadása hangzott el.
Az e lső  helyszin i szem lét d r . K erta i György vezetésével, 16 fő 
részvéte lével a H erm an Ottó úti ta la jm ozgás é rin te tte  te rü le t  m eg tek in té­
s é re  rendeztük.
A MFT V álasztm ánya 1962. fe b ru á r 7-én ta r to t t  ülésén e lfo g ad ­
ta  az Elnökség jav as la tá t a M érnökgeológiai Szakcsoport lé te s ité sé re , s a n ­
nak elnöki teendőivel a legközelebbi tisz tu jitő  közgyűlésig d r , Papp F e re n c  
p ro fesszo rt, titk á ri teendőivel pedig d r. Jantsky Béla főgeolőgust b izta m eg. 
Az e lső  vezetőségi ü lést 1962. feb ruár 16-án tarto ttuk .
E zzel m egindult a Szakcsoport tevékenysége, melynek az a l a ­
kuló üléstől az 1971. év végéig te rjedő  e lső  év tizedérő l röviden a kö v e tk e­
zőkben szám olunk be.
Az e lső  10 évben végzett munka
A M érnökgeológiai Szakcsoport, az 1964. decem ber 16-i k ö z ­
gyűléstől M érnökgeolőgia - Epitésföldtani Szakcsoport, majd az 1967. 
m árcius 15-i közgyűlést követően m ár Szakosztályként szerepel. A s z a k o s z ­
tály 10 éves tevékenységének á ttek in téséhez  összegyűjtöttük és táb láza to sán  
összeállíto ttuk  a Szakosztály rendezvényeire  vonatkozó adatokat. Ehhez az 
egyes Földtani Közlöny szám ok h írrovatában , valam int a MFT T itk á rsá g a  
ira ttá rá b an  fe lle lhető  eredeti dokumentumokat vettük alapul. Ez a T á r s u la ­
tunk T itkárságán  m egtekinthető anyag nem csak  é rd ek es  dokumentum, hanem  
a jövő terveinek  k ialak ítása  során  is  jól felhasználható . Ennek alap ján  á l l i -
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to ltuk  össze a S zakosztály  rendezvényeirő l az 1, táb lázaton  közölt kim uta 
tá s t ,  A közölt szám ad ato k  önm agukért beszélnek, e z é r t  i t t  csak az egyes 
rendezvényféleségek néhány é rd e k essé g é t emeljük ki.
Rendezvények
Az an k é to k  tém akörében a  "Geológia és m érnökgeológia a  m ű­
szak i oktatásban” (1963), a "M űszaki-K őzettani ankét" (1967), a "Budapest 
mérnökgeológiai p rob lém ái" (1967), a  "M érnökgeológiai kérdések  a városi 
alagutépitésben" (1970), a "Kavics ankét"  (1971) és a 'M érnökgeológiai f e l­
tá rá so k  műszaki é s  gazdasági k é rd é se i"  (1971) sze rep e ltek .
Az e lő ad ó - és vitaülések, valam int klubdélutánok gazdag és 
változatos p ro g ram ja  felö lelte a m érnökgeológiai té rk ép ezésse l, a völgyzá­
ró g á ta s  víztározók te lep itésév el, nyersanyagkutatásokkal, geofizikai v iz s ­
gálatokkal, c sú száso k k al, fúrt kutakkal, tektonikával é s  a vizföldtan- m ű ­
szak i földtan h a tá r te rü le té n  mozgó problém ákkal kapcso latos tém ák i s m e r ­
te té sé t.
A tanu lm ány i és m unkahelyi látogatások ille tv e  helyszini s z e m ­
lék  közül: a budapesti földalatti vasút építkezéseinek, a  kőbányai sö rö sp in ­
cék, a várhegyi p incebarlangok m eg tek in tésé t em lítjük m eg. Különösen s i ­
k e re se k  voltak az 1971. évtől beindíto tt, a  m érnökgeológiai té rk ép ezésse l 
kapcsolatos m unkahelyi látogatások (SZIKKTI, MAFI, F T I, NME F ö ld tan - 
T elep tan i és Á svány-K őzettani T anszék , FOMTERV).
A csaknem  mindig igen jól s ik e rü lt, ö sszesen  14 tanulm ányutat: 
Gyöngyösoroszi - Gyöngyösvisonta (1962), Oroszlány -^Tata - E sztergom  
(1963), Bükk hegység é s  az Aggteleki k a r s z t  (1963), Vác - N agym aros (1964), 
a Já sz sá g  és a Szolnok körüli T isza-v ö lg y  (1964), M iskolc -S ajószen tpéter - 
A rló  (1967), Szentendre - Dömörkapu (1968), D unaújváros (1968), S z o ro s - 
patak - Salgótarján - Zagyvaróna (1968), Gyöngyösvisonta - M árkáz (1969),
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1. táblázat
Szakosztályi rendezvények 1962 - 1971
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ta n u l­
mányút
ö s s z e ­
sen
á t l a ­
gosan
1962 - 4 2 1 7 - 9 2 8 19 2,71 - 140 23 71 234 33
1963 1 4 2 2 9 4 6 6 41 57 6, 33 72 126 75 71 344 38
1964 - 4 2 2 8 - 5 5 12 22 2,75 - 155 81 51 287 35
1965 - 5 1 - 6 - 6 1 . - 7 1,16 - 166 14 - 180 30
1966 - 6 2 - 8 - 12 2 - 14 1,75 - 161 48 - 209 26
1967 2 6 - 1 9 20 10 - 5 35 3,88 188‘ 205 - 41 434 48
1968 - 5 - 3 8 - 19 - 10 29 3,25 - 225 - 77 302 37
1969 - 7 1 1 9 - 13 1- 5 19 2, 11 - 186 18 55 259 28
1970 1 6 - 2 9 6 12 - 10 28 3, 11 86 158 - 75 319 35
1971 2 3 5 2 12 20 4 20 10 54 4 ,50 125 99 197 72 493 41
Ö ssze ­
sen 6 50 15 14 85 50 96 37 101 284 471 1621 456 513 3061
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Pannonhalma (1970), Győr - D unarem ete  - Gönyü (1970), D ebrecen - H o r­
tobágy - Kisköre (1971) és Kulcs - Dunaújváros - D unaföldvár (1971) t é r ­
ségébe rendeztük,
A veze tő ség i és a m unkabizottsági, valam int az egyes re n d e z ­
vényeket e lőkészítő  üléseket, ille tv e  m egbeszéléseket az 1, táb lázat csupán 
szerénységből nem  ta rta lm azza . B ár éppen ezek azok az alkalm ak, am ely e ­
ken az ötletek, gondolatok nyomán a rendezvényekre é s  az egyéb sza k o sz ­
tá ly i munkára vonatkozó e lhatározások  m egszületnek.
Az eg y es  m unkabizottságok a következő tém ákat dolgozták ki.
A d r , Papp Ferenc v eze tte  O ktatási M unkabizottság 1962-ben e lő ­
k ész íte tte  az EKME n, a F ö ldm érőm érnöki Karihoz hasonló tem atika alapján, 
a  m érnökgeológiai ok ta tási te rv e t, am ely az 1963. fe b ru á r  11-i ok tatási ankéton 
is  ism e rte té s re  k e rü lt . Ez képezte az EKME M érnöki K arán  az 1966. évben 
m egindított geológus szakm érnökképzés alapját.
A d r. R ónai András veze tte  T érképezési M unkabizottság ja v a s ­
la to t dolgozott ki a  h aza i m érnökgeológiai té rképezés é s  kutatás fe jle s z té sé ­
re . Gyakorlatilag ennek, valam int a M agyarország  l;200000-es földtani té r -  
képsorozatának m érnökgeológiai változataival s z e rz e tt tapasz tala tok  alapján 
kerü ltek  kiadásra a  MAFI szolnoki é s  tihanyi m érnökgeológiai a tlasza i.
"A v íz tá ro zó k  m érnökgeológiai v izsgálata  te rv e z é s i e lő írá sa i"  c. 
anyagot a dr. Juhász Jó zse f, "Az ú tép ítés  m érnökgeológiai v izsgálatának t e r ­
v ezési e lő írása i" , valam int a " T e rv e z é s i e lő írá s  az u t-  és  vasútépítés m é r ­
nökgeológiai e lőm unkálata ira" tá rg y ú  anyagot a d r . Szilvágyi Im re vezette 
m unkabizottság do lgoz ta  ki. Sajnos ezek  publikálása m indezideig e lm arad t.
A rendezvények sze rep lő i
A S zakosztály  rendezvényein  a m egalakulástó l az 1971, év v é ­
géig  elnökként, tanulm ányút vezetőként, vagy előadóként közrem űködő ta g tá r ­
saink, illetve vendégeink névsorát - a  nyilvános sze re p lé s  szám ának megfe 
le lő  csoportosításban  - az alábbiakban közöljük,
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Egy alkalom m al: A ttew ell P.B. (Anglia), Bagoly L . , Bakonyi I . , 
Balázsy B ., Balogh K. , Bardőcz B ., Bazinsky ]. (Lengyelország), Beke B. , 
B ernvalner J. , Bidlő G . , Bird E . , Bodő L . , Borsos J . , Breinich M. ,
C sorba Z. , C sordás I. , Csókás J. , Dikő F . , D oroszlay  A ., Dudás F . , 
E rdélyi I . , É rd i S. , F a ith  M ., F eh é rv á ri M. , Feke S . , Folt B. , F ranyő F . , 
Fuchs P . , G álos M. , Hajnal L . , H ajós B. , H ám or G. , Holényi L . ,
Holnapy D. , Horváth Z s. , Jantsky B ., Járay J. , Juhász A . , Ju rcsek  V. , 
Kapoly L . , K arczagi G. , K ecskés T . , Kelemen J. , Kézdi A ., Klaua D.
(NDK), K ocsis A ., Konyor L. , K ossuth G .-n é , Kovács A . , Kovács J .G y . , 
Kovács R. -né, Kókay J . , Kősa P. , K uslits B. , K ürti I . , Laczkovics J . ,
Láng G . , Levárdy F . , Levárdy F . -né, Mantuano J. , M arczal L . ,
Mányoki J. , M end  J. (Csehszlovákia), Moldvay L. , M olnár L. , Ném eth G ., 
Ozoray Gy. , Pecze S. , Petczel K ., Pojják T. , Posgay K ., Radnai F . , 
Reményi P. , R euter F . (NDK), Rédey K ., R ich ter R. , Rozslay I . ,
Schm ieder A. , Serédi B. , Siklóssy S. , Solymosi S. , Somlai F . ,
Szabadváry L . , Szablya F . ,  Szabó A ttila, Szabó G yörgy, Szabó Gyula,
Szalai T . , Szebényi L . , Szegvári K. , Szentes F . , Szentiványi F . ,
Szepesi K. , Székely A ., Székely F . , Székely M. , Székyné Fux V. ,
Szilvássy Z . , Szlabőczky P. , Szokolay S . , T a lab é r J. , Tóth F . , Tóth K. , 
Vágó I. -né, Velősi I . , V erm es J. , V itális S . , Völgyi L. , Z o lle r J . , 
Zorkóczky Z. -né, Zsám bok I.
Két alkalom m al: Andai P. , Barátosi J. , Bendefy L . , Böcker T . , 
Deák I . , E gri Gy. , F ö ldvári A. , Hegyi I, né, H ornyai L . , Kovácsházy F . ,
. I
Lazányi I . , Lovas L . , M artos F . , M átrai Gy. , N em ecz E . , Pécsi M .,
Simkő I . , Széchy K. , V arjú G y ., W allacher L.
Három  alkalom m al: F alu  J . , Gabos Gy. , Gondos G y ., H erzog H. , 
Scheuer Gy. , Szabó I. , T akáts T . , Török E.
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Négy alkalom m al: A lm ássy  B. , Horváth J, ( d r . ), K ertai G y ,, 
Kriván P , , Rózsa L , , Tóth I. -né,
Négynél több alkalom m al: (zárójelben a nyilvános szerep lés 
szám a): G alli L, (14), G resch ik  Gy, (8), Juhász J. (30), K arácsonyi S, (10), 
K ertész  P. (10), Paál T , (6), Papp F . (20), Rónai A. (12), Schmidt E .R . (5), 
Szilvágyi I, (13), V itá lis  Gy. (18 ), Z s ilá k G y .L . (7).
A fentiekből kitűnik, hogy 10 év a la tt 112 fő 1 alkalom m al, 20 fő 
2 alkalom m al, 8 fő 3 alkalom m al, 6 fő 4 alkalom m al és 12 fő 4-nél több a l ­
kalom m al szerepelt rendezvényeinken. A közrem űködő 158 tag társunk , i l l e t ­
ve vendégünk szives fá rad o zását a Szakosztály vezetőség nevében itt is  kö ­
szönettel nyugtázzuk,
A rendezvények szerep lő inek  fe lso ro lá sa  után kedves k ö te le ssé ­
gem nek teszek  eleget, am ikor azok e lőkészítésében  és s ik e re s  lebonyolítá­
sában való közrem űködéséért d r, F orbáth  Lászlóné a M FT T itk árság a  v e ze ­
tőjének ezúton is őszin te  e lism erésü n k et és köszönetünket to lm ácsolom .
T á rsren d ező  egyesületek és  sze rv ek
Itt em lékezünk meg a tá rs re n d e z ő  MTESZ egyesületek , ille tve 
szakosztályok és a M agyar Állami Földtani In tézet rendezvényeinken való 
önzetlen közrem űködésérő l.
Ezek a következők: É p ítő ipari Tudományos E gyesület (2), K öz­
lekedéstudom ányi E gyesület (1), K özelekedéstudom ányi E gyesület Alagút és 
M élyalapozási Szakosztály (4), M FT Agyagásványtani Szakosztály (1), M FT 
Általános Földtani Szakosztály (1), M agyar H idrológiai T á rsa sá g  (1), M a­
gyar H idrológiai T á rsa sá g  V ízellátási é s  H idrogeológiai Szakosztály (6), 
M agyar U rbanisztikai T á rsa sá g  (1) O rszágos M agyar B ányászati és Kohá­
szati Egyesület Bányászati Szakosztály (1), Szilikátipari Tudom ányos E gyesü­
let (1), SZTE Kő- K avics Szakosztály (1), SZTE Kőbányász Szakosztály (1),
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SZTE Cem ent Szakosztály (4) és a M agyar Állam i Földtani Intézet: 
beszám oló ülés (2).
(A nevek után záró jelben  a közös rendezvények szám a).
Közlemények - közlési lehetőségek
Szakosztályunk rendezvényein elhangzott előadási anyag, v a la ­
mint az egyéb id ő szerű  m érnökgeológiai - épitésföldtani k é rd ések  köz lésé­
re  az 1964 65, évtől m egindítottuk a M érnökgeológiai Szem le c, időszakos 
kiadványunkat. A Szem le eddigi szám a ira  vonatkozó s ta tisz tik a i adatokat a 
2, tá blázaton foglaltuk össze.
Időszakos kiadványunkat Szakosztályunk tagjai é s  a M FTjogi 
tagjai a tagd ijfize tés ellenében, a hazai geotudományok in téze te i " g ra tis ” 
kapják. Egyébként k iadványcsere form ájában hozzáférhető.
F ő  törekvésünk, hogy a szakosztály i rendezvényeinken elhang­
zott előadások anyagát - a lehetőségekhez m érten  - m aradéktalanul közöl­
jük, hogy ezzel is  m egalapozzuk a m agyar m érnökgeológiai szak irodalm at,
A Szem le sajtó alá rendezésében az 1970. évtől a F öldm érő  és 
T alajv izsgáló  V állalat nyújtott konkrét és színvonalas seg itség e t, a sok­
szo ro sítá s t pedig a MTESZ H ázinyom dája végezte,
Az ankétokon, valam int az előadó- és v itaüléseken elhangzott 
előadások közül a M érnökgeológiai Szemle 47, a Földtani K utatás 5, a 
Földtani Közlöny és  a H idrológiai T á jékoztató 3 3, a BKL Bányászat és  a 
H idrológiai Közlöny 2 - 2 , m ig az Építőanyag, a Geofizikai Közlem ények 
és a M élyépitéstudom ányi Szem le 1 - 1  előadás anyagát közölte.
Az 1966, m árc iu s 23-i tisz tú jító  közgyűlés óta d r .  Szilvágyi 
Im re Szakosztályunk ré sz é rő l ré sz tv e sz  a F ö ldtani Közlöny S zerkesztő  
bizottsága m unkájában. Sajnos a Földtani Közlöny jelenlegi p rofilja  és t e r ­
jedelm e, valam int a szerzők  passz iv itása  gyakorla tilag  nem  te tte  lehetővé 
az a lkalm azott földtani je llegű  tanulm ányok sűrűbb közlését.
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1 1964-65 12 116 300 Z silák  Gy. L.
2 1967 nov. 6 48 500 G resch ik  Gy.
3 1968 feb r. 17 151 450 juhász  J. - 
G resch ik  Gy.
4 1969 jan. 7 51 400 G resch ik  Gy.
5 1970 dec. 7 56 550 FTI
(K arácsonyi S . )
6 1 9 7 1 jan. 5 62 450 (Juhász J. - 
K arácsonyi S . )
7 1971 feb r. 8 55 450 (Juhász J. - 
K arácsonyi S .)
8 1971 m á rc . 4 36 450 (Juhász J .)
9 1971 m áj. 9 48 400 (Karácsonyi S .)
10 1972 jan. 11 60 400 (K arácsonyi S .)
1-10 86 683 4350
A fentebb fe lso ro lt kiadványokban és  folyóiratokban közzétett ö sz- 
szesen 65 közlem ény, amely - az elhangzott igen é rték es  előadás szám ához 
(lásd 1. táb lázat) viszonyitva nagyon kevés - m e rt nem  tükrözi eléggé, és 
nem ad kellő nyom atékot a gyakorla ti é let m érnökgeológiával szem beni, eg y ­
re  növekvő igényének. E zé rt az elm ondottak szem  elő tt ta rtá sáv a l, a jövőben 
sokkal céltudatosabban kell az e lé r t  eredm ényeket, valam int a szaktudom á - 
nyunk fejlődését előm ozdító gondolatokat - időt é s  fárad tságo t nem  kim éivé - 
m egirni, sajtó  a lá  rendezni és m egjelentetn i.
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A tag lé tszám  alakulása
Az elsőként belépett 81 szakosztály i tagunk névsorát "A m eg a la ­
kulás előzm ényei és  körülm ényei" c. fejezetben közöltük. T itkárságunk  
sze rin t a tag lé tszám  alakulása az 1962. év elejétő l az 1971. év végéig á t ­
lagosan 294 fő. Ez a szám  a belépések, valam int a lem orzsolódások kö­
vetkeztében 10 év a la tt á ltalában + 10 %-kal változott.
A M érnökgeolőgia - Épitésföldtani Szakosztály tagnévsorá t, a 
10 éves jubileum  alkalm ából az alábbiakban közöljük.
A lbert E sz te r
Alföldi László











Badárné K árpáti Agnes 
Badinszky P é te r 
Bakk László  
Bakonyi Sándor 






B auer Jenő 
Beke Balázs
/2 5 /  Bendefy László 
Benkő F erenc 
Bereczkiné H am m er Edit 
B ertalan  József 
B ertalan  Károly 
B érezi István 




B old izsár István 
B orom isza T ibor 
B orsné Jász K lára 
B orsos József 
Bódis József 
Böcker T ivadar 
B ukszár G abrie lla  








D etre  Gyula
Dénes György












Erdélyiné Csonka E rzsébet 
/
Érdi Krausz G ábor 
É rdi Sándor 
F alu  János 
F a rk as  Béla 
F auszt András 
F eh érv ári M iklós 
F ekete Antal 
Fodor Tam ásné 














G resch ik  Gyula
G rim  Gábor
G ru b er György 
/




H alász Rudolf 
H alm i O rsolya 
H arg itta i Béla 
H artm ann T ibom é 
H ám or Géza 
Hegedős Bite F e ren c  
Hegedűs Gyula 
Hegedűs Istvánná 





K erté sz  Pál 
K e ss le r  Hubert 
K éri János 
K étszery  Károly 
Kézdi Árpád 
K irály  Ernő 
K iss Annam ária 
K eszey T ibor 
K iss János 
K ieb Béla 
K lespitz  János 
Knauerné G ellai M ária  
Kopek Gábor 
K oretzné Laky Ilona 
K osáry Z suzsa 
Kota Agnes 
Kovács György 
/1 5 0 / Kovács István 
Kovács József 
Kovács József 
Kovácsházy F rig y es  
Könczey Gáborné 
K riván Pál 
K rizsán  Pál 
Kuti László 
Laczkovics József 





H iesz Dénes 
Holló István 
Hollós A ttila 
Holnapy D ezső 
Honti Ernőné 
Horányi István 
Hornyai L ászló  
H orvai Adám 
Horváth József 
Horváth Lajos 
Horváth V era 
Ihrig  Dénes 
Ivancsó Edit 
Jantsky Béla 
Jőzsa G ábor 
Jőzsa István 
Jugovics Lajos 




/1 2 5 / K a ise r M iklós 
K arácsonyi Sándor
K ardics István 
Kaszab Im re  
Kaszap A ndrás 
Károly Gyula 
K árpáti F e renc  





Lénárt L ász ló  
Lingauer János 
L o rb erer Á rpád 
Lovas L ász ló  
Lőrincz Sándor 
Magyari G ábor 
Majzon L ász ló  
Mantuano Jenő 
M arczis Jó zse f 
Marek István  
/1 7 5 /Márton G yula 
Mátyás E rn ő  
Meisel János 
M észáros M ihály 
M észáros Z oltán  
Miháltz Istvánná 
Mitők Béla 
Moldvay L őránd  
Molnár Béla 
Molnár D ezső  
Molnár József 
Morvái G usztáv  
Mózes G ábor 
M üller Pál 
Nagy Istvánná 
Nagy Zoltán 
Nagyistők F e re n c  
Nagym arosi A ndrás
Nemecz Ernő 
Németh Endre 
Németh Pál György 
Nyerges Lajos 
Oravecz János 
Orbán V era 
Ory József 
/2 0 0 /  Paál T am ás 
Papp Sándor 
Pappfalvy F erenc  
Pálfy József 
Pálmai József 
Pécsi M árton 
Pék Péter 






R áner G éza 
Rásonyi László 
Reményi K. A ndrás 
Reményi P é te r 
Rédei Kálmán 
Rétháti László  
Rév Endre 
Rónai A ndrás 
Róth László 
R ózsa L ászló
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Sahin Tóth Zoltán 
Salamin Pál 




Sám soni Zoltán 
Sávolyi István 
Scheuer Gyula 
Schmidt Eligius R óbert 
Siklősyné Jenei M argit 
Sinka E sz te r 
Sinyei Zoltán 
Siposs Zoltán 
Somlai F erenc 
Sólyom F erenc 
Surányi Ernő 
Süli Mihályné 
Szabadváry L ászló  
Szabó A ttila 
Szabó Péter 
Szalai T ibor 
Szalay Árpád 
Szalontai G ergely 
Szam os Géza 
Szebényi Lajos 
ifj.Szebéryi Lajos 
/250/ S zekeres E rzsébet 
Szendrey Zoltán 
Szentirm ai G ábor
S zen tirm ai István 
Szenti vány i F erenc 
Szepesi György 
Szeredi Miklós 
Székyné Fux Vilma 
Széli György 
Szilvágyi Im re 
Szlabóczky Pál 
Szőfogadó Pál 
Tam áshidy László 
T asnád i Tam ás 
T öm ör János 
Tóth Andor T ih am ér 
F . Tóth Géza 
Tóth Lajos 
T örök  Endre 
T reg e le  Kálmán 
U llm ann T eréz 
U ngár T ibor 
V arga Jőzsefné 
V arga László 
V arga M árton 
/2 7 5 / V arró  Lászlőné 









Vidacs László  
Vince László  
Virágh Károly 
V itális György 





Zalay P é te r 
Z aránd  Csaba 
Zarándy László 
Zboray György 
Z elei A ndrás 
Zentay T ibor 
Z o lle r József 
Z s ilá k G y . László 
/3 0 0 /  Zsuffa István
M egjegyezzük, hogy a fen ti névsorban csak  azok a tag tá rsa in k  
szerepelnek , akiknek a kézirat le z á rá sá ig  két évnél hosszabb tagdij h á tra ­
lékuk nincs.
Szakosztály vezetőség
A te lje s sé g  kedvéért a Szakosztály vezetőség tag jait a 3. táblázaton
közöljük.
Végül a je len legi vezetőség  nevében köszönetét mondunk az eddigi 
b izalom ért, és i t t  is  k ife jezésre  ju tta tju k  azt a törekvésünket, hogy az e lő t­
tünk álló újabb évtizedben - a le lkes elődök nyomdokain, a lehetőségeinkhez 
m érten  - a továbbiákban is szo lgáljuk  és e lőbbrev isszük  a m agyar m érnök- 
geológia és ép itésfö ld tan  ügyét.
Ehhez kivánunk további jő sze ren csé t !
V itá lis  György
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458 3. táblázat
A szakosztály vezetőség tagjai
Időszak Elnök Alelnök T itk ár Vezetőség
1961. XI. 30-tól Jantsky B. % - -
1962. II. 7-től Papp F . Jantsky B. G alli L . , Juhász J . , Kézdi Á ., 
Lovas L . , Mosonyi E . , Rónai A , 
Széchy K ., Szilvágyi I . , V itá­
lis S.
1963. III. 27- 
től
Galli L, — V itális Gy. 
Z silák  Gy. L.
Jantsky B ., Juhász J . , Lovas L . , 
Papp F . , Rónai A . , Szilvágyi L., 
V itális S.
* 1966. III. 23- 
től
P ap p F , (1969, 
I. 8-ig)
Juhász J. Falu J. G reschik  G y ., K ertész P . , 
Rónai A . , Szilvágyi I . , V itális 
G y ., Z silák  G y.L .
1969. III. 26- 
tól




G resch ik  G y ., Juhász A . , 
K arácsonyi S . , K ertész  P . , 
M eisel J . , M orvái G . , Paál T . , 
Rónai A . , Scheuer Gy. , 
Szilvágyi I . , V itális Gy.
1972. III. 15- 
től
Rónai A. Juhász J. 
K ertész P.
V itális Gy. Fodor T. -né, Galli L . , G reschik  
G y ., Jantsky B ., Juhász A ., K a­
rácsonyi S . , Paál T . , Pálfy J . , 
Scheuer G y ., Szilvágyi I.
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MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS VISZONYAI 
K orim  Kálmán
Bevezetés
M agyarország  geoterm ikus viszonyainak fe lm érése  és m eg ité - 
lé se  a körülm ények és adottságok te rm észe tén é l fogva m egheletősen ö s sz e ­
te tt feladat. A hasonló je llegű  te rm é sz e ti je lenségek  é rte lm e zé sé t a m odern 
term észettudom ány különböző szempontokból, változatos m ódszerekkel, sok 
oldalról közelítve hajtja  végre. így tö rtén ik  ez hazánk geoterm ikus kutatása 
és v izsgálata  te ré n  is . M ár eddig is , e lm életi és gyakorla ti e ljá rá so k  és kö- 
ze litések  seg itségével, szám os tudományág m ódszereinek  és ism eretanyagé  - 
nak alkalm azásával törekedtünk a K árpátm edencében megnyilvánuló g e o te rm i­
kus je lenségeket és  viszonyokat s azok te rm észe té t, m ibenlétét m agyarázni. 
Ebben a vonatkozásban a földtan, a geofizika, a geokém ia és a h idrológia v o l­
tak  a legjelentősebb diszciplínák, s valam ennyi é rté k es  adatokkal já ru lt hozzá 
ism ere te in k  je len legi á llásának  e lé réséh ez . Nyugodtan leszögezhetjük, hogy 
az eddigi tudományos eredm ények alapján nagy vonásaiban k irajzo lódott a m a ­
gyar m edence geoterm ikus á llapo táró l és je llegérő l alkotott képünk. T e rm é s z e ­
tesen még igen sok problém a vár m ego ldásra  mind a ré sz le tk é rd ések e t, mind a 
sz in téz ist tekintve.
A hazai geoterm ikus viszonyokra vonatkozó ism ere te in k  és tu ­
dásunk m ai helyzetét ezú ttal e lsősorban  hidrogeológiai szem pontból v iz sg á l­
juk, annál is  inkább, m ert M agyarország  sajá tos geote rm ik u s adottságai é s 
jellem zői főképpen m élységi vizeinkkel kapcsolatban jutnak k ife jezésre .
A M agyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológiai-E pitésföldtani S zakosz tá lyá­
nak 1972. fe b ru á r 22-i ü lésén  elhangzott előadás.
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F öld tan i felépítés és  a  k é re g sz e rk ez et
T ek in te tte l a r ra , hogy a geo term ikus je lenségek  szo ros kap ­
csolatban állnak a Fö ldkéreg  fe lép ítésével, a Föld belsejében lejátszódó fo ­
lyam atról lévén szó, e zé rt az összefüggések  érdekében röviden körvonalaz­
nunk kell a m agyar m edence földtani sze rk eze tén ek  és k ialakulásának főbb 
ism érv e it.
Tudvalévő, hogy M agyaro rszág  földtani fe lép itésé t az a lp i- 
kárpáti-d inarid  o rogén  öv közötti he lyzete  szab ja  meg. E gyürődési övék á l ­
tal ha tá ro lt közbülső töm eg m eglehetősen heterogén  szerkeze tű , am i a kőzet 
kifejlődés és hegységszerkezeti m ozgások változatosságában egyaránt m eg ­
nyilvánul A m agyar föld hőtörténete az e lm életi m egállap ítások  és fe lté te ­
lezések, de a m egfigyelt je lenségek é s  tények alap ján  is  a harm adkorhoz, 
közelebbről a neogénhez kapcsolódik.
M agyaro rszág  földtani fe lép itésében  lényegében a m erev  ősko 
r i és ókori k ris tá ly o s  alépítm ény, a  m ezozóos karbonátos alaphegység és 
a harm adkori m edencealakulatok vesznek ré s z t , A m erev  k ris tá lyos a ljza t 
sok tekintetben m eghatározta  a neoid felépítm ény sa já tság a it és  s z e rk e z e ­
tét, Ennek m egfelelően a m ezozóos üledékképződés - helyenként többezer 
m éter vastagságú karbonátos kőzetössz le te t eredm ényezve - k ra to sz in k lin á - 
lisokban m ent végbe s a későbbi h eg y szerk eze ti m ozgásokkal szem ben m ár 
ez a rideg  kőzettöm eg is  e lsősorban tö résekben  nyilvánult m eg, M ár ekkor 
kialakultak a pannon m edencére je llem ző  e lső rendű  EK-DNY-i és e r r e  m e ­
rőleges tektonikai vonalak, A pannon m edence b e lső  töm ege tehát m ár a va- 
risz tikum  óta egyenlőtlen  mozgású sze rk eze ti ré s z e k re  tagolódott. Az egyen 
lőtlen m ozgás következtében aztán e lté rő  fe jlődéstö rténetü  és  szerkeze tű  
üledékgyüjtő részm ed en cék  alakultak ki, különösen a fiatal harm adkorban, 
am ikor az alpi hegyképződés a m agyar köztes töm egben epirogén jellegű, 
főleg süllyedő m ozgást váltott ki. E sü llyedés parox izm usát a pliocénben é r ­




A földkéreg belső  részében  lejátszódó folyam atok te rm észe tesen  
összefüggtek a kéreg  alsó  részében  és a földköpenyben végbem ent je le n sé ­
gekkel, m iként az ma is  tö rtén ik , A m agyar medence geo term ikus m egnyil­
vánulásai és a v ilágszerte  egyre j óbban az érdeklődés e lő te réb e  nyomuló 
k éreg szerkeze ti és felsőköpeny kutatások a hazai kutatók figyelm ét is  f e l ­
kelte tték  s k o rsze rű  szeizm ikus, g rav itác ió s , valam int geoelektrom os m é ­
résekkel vizsgálták a K árpátm edence k éreg szerk eze té t. E lsőizben Gálfi és 
Stegena /L / m utatták ki reflex iós m ó d sze rre l a m agyar m edence a la tti k é ­
reg  vékony m ivoltát, ille tve  a M ohorovicic-szint á tlagosan  24-26 km -es 
m élységét, am it a későbbi geofizikai v izsgálatok is  igazoltak .
A m é ré s i eredm ényekből k iderü lt tehát, hogy a földkéreg hazánkban m in t­
egy 8 10 k ilo m éte rre l vékonyabb a szom szédos országokéhoz képest. A k é ­
reg  ki vékony odás ténye aztán  szám os e lm éle ti következtetést von m aga után 
úgy a kéregki vékony odás m echanizm usát, m int pedig a m agyar m edenceüle­
dékek hőszárm azásá t ille tő leg , Szádeczky-Kardoss / 2 /  a m élyáram lásos 
m agm atektonikának tulajdonítja a kéregkivékonyodást. Stegena / 3 /  a kivé- 
konyodás és a m edencesüllyedékek genetikai kapcso la tára  utal, mely n em ­
csak  a m agyar m edencében, de a világ szám os más ré sz é n  is  - e lsősorban  
az in term ontán  terü le teken  - m egfigyelhető. Scheffer / 4 /  a K árpátm eden­
cék a la tti földköpeny-m agaslat és a geo term ikus anom áliák  összefüggésére  
m utatott rá . W ink ler-H erm ádén pedig m á r az 1957-ben m egjelent "G eo­
logisches K räftespiel und Landform ung " c, munkájában az Alpok fe lgyürő- 
désé t a pannon m edence a la tti kéregkivékonyodással hozta összefüggésbe.
Tény az, hogy a m agyaro rszág i fiatal m agm atektonikai, szubvul- 
káni és  vulkáni folyam atok az Alpok orogenezisével egyidőben m entek végbe. 
Egyre több kutató vallja azt a nézetet, hogy a fiatal h a rm adkori m agm aki­
netika és  a sajá tos m agyar k é reg szerk eze t kifejlődése szo ro s  kapcsolatban 
van a m agyar m edence rendellenesen  átfű tö tt m ivoltával.
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A m agyar m edence geo te rm ikus je lenségei
A hazai geo term ikus je len ség ek re  e lső so rban  a re p ed éses-h asa - 
dékos karbonátos kőzetekből kilépő hévfo rrások  (mint am ilyen pl. a Budai 
te rm á lis  vonal, H arkány , Héviz, s tb . ) é s  az a rté z i kutakból kifolyó langyos 
és  hévizek irán y ito tták  a figyelm et. A m agyar m edence átlagosnál kedvezőbb 
geoterm ikus á llapo tának  fontos bizonyitékai a ma m á r nagy számban re n d e l­
kezésünkre álló kifolyó v iz -h ő m érsék le ti, valam int a ré te g -  vagy ta lp h ő m ér­
sék le t m érési adatok  s az ezekből szám íto tt rec ip ro k  geoterm ikus g rad ien s  
é rték ek . Ugyanakkor az elm últ évtizedekben m ért földi hőáram  é rték ek  is  
a lá tám asztják  a m a g y ar m edence geo term ikus anom ália viszonyait.
Földi h ő á ram
B oldizsár /5 ,  6 / a komlói Zobák-aknában 3, 035, majd későbben 
Hosszuhetényben, Nagylengyelben, Szentendrén és H ajdúszoboszlón eg y - 
a rá n t 2, 0 cal/cm ^ . sec -n é l nagyobb hőáram értékeke t m é rt.
2Szám ítása  szerin t a  m agyar m edence átlagos hőfluxusa 2, 4 ca l/cm  , sec , 
vagyis majdnem k é tsz e re se  a világ közepes hőáram értékének .
Lee, W .H . K. / 7 /  s z e r in t a világ átlagos földi hőáram  é rték e
9
1. 5 +  10 % c a l /c m  sec , s ezen belül
a p rekam brium i kontinentális pajzsokon 0, 92 + 0, 17 
a paleozőos gyürődési te rü le tek en  1. 23 + 0. 4
a m ezozóos é s  kainozóos orogén terü le teken  1. 92 + 0. 49 
a tengeri árkokban 0, 99 + 0, 61
mig a te n g e r i hátságokon 1. 82 + 1, 56
é rté k ek  adódnak.
A hazai h ő á ram m érések  szám a azonban ma m ég csekély s a t e ­
rü le ti  eloszlás m egállap ításához nem  elégséges s em ia tt néhány kutató jo
2gosan  kétségbevonja a  2 ,4  c a l/c m  sec á tlag érték  é rvényességét.
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Az eddigi adatok alapján azonban el kell fogadnunk azt a tényt, 
hogy a m agyar m edencében az átlagosnál nagyobb földi hőáram értékek  f o r ­
dulnak elő. A földi hőáram lás problem atikáját - eltekintve a m é ré s i és é r ­
tékelési nehézségektől - csak  neheziti az a körülm ény, hogy a pannon m e ­
dence földi hőáram ának e re d e té re  nézve ma még csak  e lm életi megfonto ­
lások ra  s indirekt bizonyitékokra tám aszkodhatunk.
R eciprok geo term ikus g radiens
A gyakorlati hévizkutatásban ren d sze rin t az un. rec ip ro k  geo­
te rm ikus g radiens é r té k  m eghatározását végezzük, vagyis azt a m éterben  
m ért távolságot vesszük, am ely a la tt a hőm érsék le t em elkedés 1 °C. R e ­
ciprok geoterm ikus g rad iens m érések e t nagy szám ban elsőként Süm eghy/ 8 /  
közölt 1929-ben, de ő m ég csak  a kifolyó viz hőm érsékletéből szám ito tta  a 
gg é rték e t, am it m anapság lá tszó lagos gg nek nevezünk. Valóságos rec ip  ­
rok geoterm ikus g rad iens é rték ek e t a m ű sze rre l m é rt m élységi h ő m érsék ­
let adatokból kapunk a ré tegpróbák  és ré tegv izsgálatok  során . E zzel s z e m ­
ben az iszapöb litéses ro ta r i  m ó d sze rre l m élyülő fúrásokban az elek trom os 
furólyukszelvényezéskor végzett h ő m érsék le tm érések  nem adnak pontos és  
megbizhatő eredm ényeket, m ivel az iszap  csak  néhány napos á llá s  után k é ­
pes átvenni a kutkörnyezet valódi hőm érsék le té t.
A rétegv izsgálatok  so rán  nyert m ű sze res  m élységi h ő m érsék le t- 
m érési adatokat nagy szám ban elsőként Bélteky / 9 /  közölte. Bélteky kezde­
m ényezésére  elein te  m inden 300 m éternél m élyebb, jelenleg pedig minden 
200 m -nél m élyebb vizkutató és  v izfeltáró  fú rásban  kötelező a ta lp - vagy 
ré teghőm érsék le t m é ré s , az érvényben lévő kutszabvány e lő írása inak  m e g ­
felelően. A m éréseke t á lta lában  a L eu tert gyártm ányú H ügel-féle  dugattyús 
reg isz trá ló  hőm érsék le tm érő  m ű sze rre l végzik, m elyet a k u tszá j-tö m sze - 




Ma m ár e ze rn é l is  több, az egész m agyar m edencére  k ite r je s z ­
kedő valóságos gg é rték k e l rendelkezünk, A legtöbb m é ré s t a  fia ta l ü ledé­
kekben, a p leisztocén, levantei é s  felsőpannóniai rétegekben végezték. Jól 
kiegészítik ezeket az adatokat a kőo la jipar á lta l a nagyobb m élységekben s 
idősebb képződményekben kapott m ű sze re s  h ő m érsék le tm érési értékek .
Regioná lis  é s  lokális geo term ikus adottságaink
A m agyar szakirodalom ban közölt és a szakvállalatok  á lta l r e n ­
d e lk ezésre  bocsátott m ű sze res  h ő m érsék le tm érési adatok alap ján  indult 
meg azután az a kvalita tív  é rté k e lé s i é s  é rte lm ezési munka, m elynek nyo­
mán m a m ár jól ism e rjü k  a geo term ikus g rad iens é rték ek  te rü le ti  e lo sz lá ­
sát, a reg ionális izogeoterm ák le fu tásá t és a hazai hőm érsék le tlépcső t. Ezen 
a té re n  Békeky /10 , 15/, Schmidt /1 2 /  és Stegena /1 1 /  m unkásságát kell k i­
em elni,
A m agyar m edence eg ész é re  sta tisz tikusan  kiadódó 18 m /°C  v a ­
lóságos geoterm ikus g rad iens á tlag érték , ille tve az ezzel ekvivalens 50-70 
°C /km  es átlagos h ő m érsék le tlépcső  e rő s  bizonyítéka annak, hogy hazánk 
reg ionális  pozitív geoterm ikus anom ália te rü le t, h iszen a környező te rü le ­
tek  és a földkerekség n o rm ális  á tlagos geoterm ikus g rad iens é rték e  33 m /°C , 
mig a hőm érsék le tlépcső  általában 30 °C /km .
Megjegyzendő, hogy ren d es  körülm ények között a rec ip ro k  gg é r ­
tékeknek a harm adkori üledékekre vonatkozó függőleges e lo sz lá s  nem lin eá ­
r is .  A felszinközeli rétegekben többnyire kisebb, 5-15 m /  C -o s , mig a m é ly ­
ség felé bizonyos h a tá r ig  növekvő gg é rték ek  adódnak. így az 1500 - 4000 m 
közötti m élységszakaszban 20-25 m /°C  körüli á tlagértékeke t figyelhetünk meg. 
E zért a rec ip ro k  gg é rték ek e t csak is  egy-egy m eghatározott in te rv a llu m ra  vo­
natkoztatva ajánlatos összehason lítan i é s  é rtékeln i.
Nagy különbség m utatkozik a fiatal harm adkori üledékekben m ért 
gg é rték ek  és a karbonátos kőzetekben é sz le lt gg é rték ek  között. A karboná
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to s  kőzetekben ugyanis a rec ip ro k  geo term ikus g rad iens é rték ek  s z é lső sé ­
ges h a tá ré rték ek  között váltakoznak, nevezetesen 1-400 m /°C  között, attól 
függően, hogy a m éré s  helye a leszá lló  s hideg karsz tv iz  övbe, vagy pedig 
a felszálló  s fo rró  vizet konvekciósan szá llitó  tö ré s ren d sze rb e  e s ik . F ig y e­
lem rem éltó  körülm ény az, hogy a Dunántúli M agyar Középhegység karbo­
nátos töm egének n o rm ális  átlagos valóságos geoterm ikus g rad ien se  Vendel- 
K isházi /1 3 /  m egállap itása  sze rin t 36. 4 - 40, 0 m /°C ,
A világátlagnak m egfelelő valóságos gg é rté k  adódott a budapesti 
népligeti fú rásban  fe ltá r t dolom it képződményben is , nevezetesen  33, 5 m /°C .
A nagylengyeli o la jtáro ló  szerkeze ten  a karbonátos kőzettöm eg átlagos való­
ságos gg é rték e  30 m /°C , miközben az é rték ek  18 -36 m /°C  között váltakoz­
nak a rep ed ésren d sze rek  alkotta á ra m lá s i pályák ille tve a repedésm en tes 
töm ör blokkok helyzete sze rin t,
Feltűnő, hogy sok pozitiv geo term ikus anom ália a kőolaj - és 
földgázm ezők és telepek  körzetében m utatkozik, A külföldi irodalom  azon­
ban a szénhidrogéntelepekkel kapcsolatos hőm érsékletnövekedést a m egfi­
gyelések alapján nem  a szénhidrogéneknek, hanem a tá ro lókőzetnek  illetve 
szerkezetnek  a környezetéhez képest m egem elt helyzetével hozzák  ö s sz e ­
függésbe.
De nem csak  kőzetféleségek és  ré teg tan i szintek s z e r in t, de t e r ü ­
letileg  is  je len tős különbségeket figyelhetünk meg a hő m érsék le ti é rtékek  és 
a gg é rték ek  tekintetében, így például a M agyar Középhegység vonalától d é l­
re  általában m elegebb, attó l é szak ra  pedig hidegebb te rü le tek  vannak. Ha 
összehasonlítjuk  a K isalföldet a dé lkelet-a lfö ld i m edencével, a z t látjuk, hogy 
a Kisalföld ön, ahol a Duna tengelyében 6000 m üledékbastagsággal szám olha­
tunk, az átlagos rec ip ro k  gg é rték  a 800-2300 m es in tervallum ban 27, 5 m /°C , 
ugyanakkor Szentes té rségében  az 1600-2500 m -es  m élységközre  a 20 m /°C  
é rték  je llem ző . Továbbá az ism e rt pozitiv geoterm ikus anom ália  te rü le tek , 
mint pl, T iszakécske , O rosháza környéke, Hajdúszoboszló, m ind a M agyar
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Középhegységtől d é lre  vannak, É rdekes viszont az a körülm ény, hogy a m ar 
káns tiszakécskei pozitív  geoterm ikus anom ália közvetlen szom szédságában. 
Lakitelektől d é lre  kedvezőtlen gg é rtékekkel je llem ze tt te rü le tsáv  húzódik 
déli irányban a T iszáv a l párhuzam osan, a folyó jobbpartján , mintegy 5 15 
km szélességben, L ak ite lek  F ő se rd ő  Csöng rád  -Csanytelek Baks vonalában,
A m agyar m edence kedvező reg ionális  geoterm ikus anom áliáján 
belül szám os lokális rendellenesen  pozitív és negativ  geoterm ikus te rü le te t 
ism erünk. Ezek m indegyike külön v izsgálato t é s  é rte lm e zé s t te sz  szükséges 
sé, Sokszor felvetődik  a kérdés, m int pl, a tiszak écsk e i anom ália esetében , 
hogy a m élym edencék felől é rkező  v ízáram lásnak  m ilyen sze rep e  van a te rű  
le t átfütésében s hogy mi a szerepük  a sze rk eze ti vonalaknak, töréseknek , 
F ia ta l laza üledékek ese tében  ugyanis nagy m é re tű  tö ré sek rő l, vetődésekről 
általában  nem igen le h e t sző, legfeljebb un, fe llazu lás i zónákról az egyes 
részm edencék p e r ifé r iá lis  része in . M egjegyzendő azonban, hogy Cloos, H, 
k ísé r le ti v izsgálatai, valam int C loos, E, /1 4 /  a Gulf Coast vidékén a nagy 
vastagságú geosz ink liná lis  jellegű ü ledéksorozatban  te tt m egfigyelései azt 
biztonyitották, hogy lágy , puha agyagokban is  lé tre jönnek  repedések  a fe 
szültségek  h a tá sá ra . Köztudomású az is , hogy atektonikus ré tegzavarodá 
sok és  az anyagtöm örülés is  lé trehozhat tö ré sek e t, vetőket laza  üledékekben,
A m agyar m edenceüledékek tú lnyom órészt v ízszin tes vagy közel 
v ízszin tes te lepü lésű  porózus ré teg e it kitöltő s lényegében stagnáns, fősz 
sz ilis  rétegvíz je lleg ű  hévizei esetében  a bezáró  kőzet és a b ezárt folyadék 
term ikus egyensúlyban van. Ezzel szem ben a rep ed eze tt hasadékos kőzetek 
nél m erőben más a h e ly ze t. Mivel a hőrak tározó  é s  hőszállitó  közeg, vagyis 
a hasadékviz nem a ré te g ek  pórusaiban, hanem a függőleges és közel-függő­
leges repedések m entén , vagyis kötött pályán á ra m lik  s e zé rt a m indenkori 
vizkilépés és v izbelépés helye a külszínen vagy a kutakban sohasem  a fak a­
dási szin t ré teg h ő m érsék le ti á llap o tára , hanem a vonatkozó tá ro ló re n d sze r á t 
lagos te lep h ő m érsék le té re  jellem ző, A nagy m élységű  reze rv o á ro k ra  lassú
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á ra m lá s  vagy éppenséggel stagnálás je llem ző  s ezá lta l ott nagyobb hőfelvé­
te lre  van lehetőség . A földi hőáram nak a ka rsz tv ize red e tü  m eleg  fo rrások  
és hé v izelőfordulások keletkezésében já tszo tt szerepével Vendel Kisházi ta 
nulmánya /1 3 /  foglalkozik ré sz le te sen .
A repedezett-hasadékos karbonátos kőzetek esetében különösen 
m egm utatkozik a geoterm ika és a h idrológia szo ro s  kapcsolata, A h id rod i­
namikai folyam atok éppoly m értékben befolyásolják a geo term ikus viszonyo­
kat, m iként a víz kem izm usát. A viz nagy hőraktározó  képességű  s nagy 
m ozgékonysága következtében je len tős hőm ennyiségeket tud szá llitan i nagy 
távolságokra. De nem csak a nagy m élységből szárm azó  avagy nagy pozitiv 
hőanom ália te rü le tek rő l konvekciósan áram ló  viz hőszállit á sa  érdem el f i ­
gyelm et, de a fe lsz ín rő l beszivárgó hideg csapadékvíz is nagy terü le teken  
képes je len tős m ére tű  hütő hatást kifejteni. Minthogy a m élységi vizek á ram  
lási viszonyait repedezett hasadékos kőzetekben e lsősorban  a hegy sz e rk e z e ­
ti alakzatok, tö ré s ren d sze rek , vetőzónák szabályozzák, e z é r t a geoterm ikus - 
hidrológiai ren d sze rek  k ife jlődésére  is  nagy h a tá ssa l vannak ezek  a tektoni ­
kai elem ek.
Röviden összefoglalva a m agyaro rszág i hévizek k ialakulását s 
ezzel kapcsolatosan  a kedvező geoterm ikus viszonyokat végeredm ényben e l ­
sődlegesen k é reg szer kezet! és m agm atektonikai folyam atok eredm ényezték.
A geo term ikus energ iát hordozó hévizeinknek n incs közvetlen hőforrásuk, 
m iként a világ h ip e rte rm á lis  te rü le te in , a je len leg  működő vulkánok és szub- 
vulkánok körzetében előforduló hévizeknek és gőzöknek. A m ag y ar m edencé­
ben az á tlagosnál mintegy 10 k ilo m é te rre l vékonyabb fö ldkéreg  mélyebb r é ­
szeiből é s  a földköpeny felső  részéb ő l feltehetőleg  vezetés és  sugárzás r é ­
vén szárm azó  hő füti á t a kőzeteket és a b ezárt m élységi v izeket. Ez az oka 
annak, hogy nálunk ism ere tlen ek  a vulkáni öveket k isérő  200 400 °C -os h é ­




A geote rm ik u s  energ ia  h a sz nosítása
M egvizsgálva a hazai geoterm ikus en erg ia  hasznositásának  je le n ­
legi á llásá t, h a tá ro zo tt fejlődés bontakozódott ki az  elm últ évtizedben. Ezt 
megelőzően ugyanis csaknam  k izáró lag  balneológiái célokra hasznosíto tták  
hévizeinket s legfeljebb a fürdőépületek  és a fürdőkhöz tartozó kisebb üveg- 
házak fűtése tö r té n t néhány esetben . A hévizeinkben re jlő  geoterm ikus e n e r ­
gia szélesebb körű, nagyüzem i h asznosítása  nem  rég i keletű nálunk. Iparilag  
kenderáztatás céljából hasznosíto tták  a 40 °C hőfok körüli hévizet az ötvenes 
évektől kezdve, e lő sz ö r E perjesen  é s  Vajháton C songrád m egyében, A nagy­
szabású, k o rsz e rű  geoterm ikus en erg iah aszn o sitás  az O rszágos M űszaki 
F e jlesz tés i B izottság kezdem ényezésére  a hatvanas évek elején  kezdődött.
A geo term ikus értékűnek nevezett s 60 °C -n á l nagyobb h ő m érsék ­
le tű  hévizet szo lgálta tó  kutak szám a jelenleg m á r 132, mig a nálunk h év íz ­
nek nevezett 35 °C -ná l melegebb vizű kutak szám a 465 volt 1971. decem ber 
31-én, A legnagyobb v izhőm érsék leti kategóriákba e ső  kutak szám a a követ­
kezőképpen o sz lik  meg:
90 - 100°C 26 kút
80 - 89 °C 19 kút
70 - \o o n 33 kút
60 - 69 °C 44 kút
A legmelegebb vizeket főképpen a délkeletalfö ldi m edencében s ezen belül is 
Szentes vidékén tá r tá k  fel az 1800-2500 m éte res  m élységben. Megjegyzendő, 
hogy kivételes esetekben 100 °C -nál is  nagyobb hőfokú vizeket s ik e rü lt f e l tá r ­
n i, így pl, a Letenye L sz , szénhidrogénkutató fú rásb an  a 3750-3755 m -es  
m iocén rétegből 120 °C hőm érsék le tű  és 525 l i te r /p e r c  m ennyiségű vizet 
nyertek, H aszn o sításra  azonban a rendkívül nagy rétegnyom ásviszonyok m i­




M agyarország  jelen leg  üzem elő 10 legm elegebb vizet adó hévíz - 
kutját az 1. sz , táb lázat tün teti fel.
Ami a haszn o sitás  módját ille ti, épületek  és lakások fű tésére  á l ­
talában a 80-100 °C -o s  vizek a legalkalm asabbak. Ilyen cé lra  je len leg  m in t­
egy 10 kút vizét használják . A m ezőgazdaságban üvegházak, á lla tten y ész tés i 
lé tesítm ények, továbbá fó liasá trak  és alagutak fű té sé re  e lső so rban  a 60 C - 
nál m elegebb vizeket használják . E rre  a c é lra  a 60 °C -nál m elegebb vizet 
adó kutak 38 százaléka szolgál. Újabban a 45-60 °C -o s  hévizeket is  e red m é­
nyesen alkalm azzák a fóliaalagutak fű tésére .
Több helyütt komplex, több-lépcsős haszn o sitás  tö rtén ik , melynek 
legszebb példája a szen te si kórház és a lipóti Petőfi MGTSZ.
M agyarország  tehát je llegze tes  példája a viszonylag kis h ő m érsék ­
le tű  geoterm ikus reze rv o á rren d szerek b ő l k ite rm e lt un, kis entalp iáju  h év i­
zek hasznositásának. A k ite rm e lt geoterm ikus en erg ia  nagyságára  nézve 
B oldizsár / 5 /  közölt adatokat 80 hévízkút hozam adatára  és h ő m érsék le té re  
tám aszkodva s az ö sszen erg iá t a kutak te lje s  kapacitású  te rm e lte té se  m elle tt 
440, 000 kW-nak szám íto tta ,
A hasznositás te rén  még igen sok lehetőségünk van, De figyelem be 
véve azt a körülm ényt, hogy geoterm ikus energiakincsünk a m élységi v ízk ész ­
le t függvénye, e zé rt e lső rendű  feladatunk a k o rsz e rű  héviz te rm e  lés és hé v iz - 
készletgazdálkodás m eg te rem tése . Ennek érdekében az O rszágos Vízügyi H i­
vatal két rendelete t adott ki a közelm últban. Ezek közül az egyik (a 8/1970. sz . 
u tasítás) a hévizm üvek-hévizkutak üzem elte tési szabályzatát, m ig a m ásik  
(a 2/1971. sz, u tasítás) a hévizkutak kötelező időszakos m ű sze re s  fe lü lv iz s­
gálatát és k a rb an ta rtásá t ta rta lm azza . A tudom ányosan m egalapozott t e r v ­
sze rű  hév izterm elés és  hévizkészletgazdálkodás m á r csak  a z é r t  is  fontos, 
m ert túlnyom órészt nem  utánpótlódő s igy m eglévő, korlátozott készletet fo ­




1. sz„ táb lázat







hozam  li-  
te r /p e rc
Kifolyó viz 
hőm érsék  
le t °C
Cserebökény N épszabadság 
MGTSZ 1890 2176 2000 99
Szentes T e rm á l MGTESZ 
Ilo n a p a rt-4. 2187 2323 2400 99
Z alakaros- fürdő 1, 2219 2307 1500 99
Szentes T erm ál MGTSZ 
Donét 2,
1829 2192 1700 98
Szentes F e lszabadu lás MGTSZ 
1 ,s z , kút 1928 2202 2000 98
Békéscsaba 2 ,s z , 2149 2374 1330 98
Szentes Alkotmány MGTSZ 
2 ,s z ,  kút
2083 2266 1900 96
Szentes T e rm á l MGTSZ 





Nagymágocs V ih arsaro k  
MGTSZ
1625 1985 1730 96
Megjegyzés: A fe lso ro lt kutak hévizadő rétegei a felsőpannóniai a lem ele t
a lsó  szakaszában, az un,.fő héviztároló  szintben települnek, ki 
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TALLÓZÁS A MŰSZAKI- ÉS GYAKORLATI FÖLDTAN
MESGYÉJÉN
Schmidt Eligius Róbert
Az utóbbi években - mint m ár annyiszor - ú jra  nekilendült a gy a­
korlati földtan ok tatása, sze rv ezése , művelésié. 1950 körül m egindult a 
m érnök-geológus képzés a bányam érnöki karon. 1951-ben m egalakult, m ajd 
fokozatosan kiépült az Építésügyi M in isz térium  F öldm érő  és T alajv izsgáló  
Irodájában a m érnökgeológiai osztály. 1952-ben alkalm azott földtani ta n ­
széket sze rv ez tek  a budapesti tudom ányegyetem en. A M agyarhoni Földtani 
T ársu la tban  1962-bén m egalakult a m érnökgeológiai szakosztály . 1966-ban 
a M agyar Állami Földtani Intézetben az ősi V ízföldtani O sztály t á ts z e rv e z ­
ték  Építésföldtani és  Vízföldtani osztá llyá , m iután az 1947-es k ísé r le t, a m ű ­
szaki földtani osztály  fe lá llítá sa  h am ar abba m arad t.
Mindez a lázas sze rv ezés  p e rsze  nem  azt je len tette , hogy a közvet 
len gyakorla ti célú, úgynevezett a lkalm azott földtant eddig hazánkban nem 
m űvelték volna, vagy hogy nem volt elég  fe jle tt. Csupán azt, hogy ú jra  r á ­
eszm éltek  a h aszn ára , fon tosságára  és az idők szellem ének m egfelelően n a ­
gyobb és állandóbb k e re te t igyekeztek neki b iz tosítan i. Néha több figyelm et 
áldozva a keret s ze rv e zé sé re , m int a belső  ta rta lo m  és tá rg y i, szem élyi f e l ­
té te lek  b iz to s ítá s á ra , annak e llen ére , hogy e tekintetben hazánkban is két 
ségtelenül igen sokat lehetett volna a haladó hagyományokból m eríten i.
Ilyen te rm észe tű  problém ákat ugyanis töm egesen produkált és  oldott m eg a 
múltban a m agyar bányászat, a v ízépítő-, az u t- és vasútépítő  ip a r stb. 
L ássuk  közülük ta lán  néhányat.
Gondoljunk például az egykori v ilághírű  m agyar é rcbányásza t v íz te ­
len ítésé t szolgáló úgynevezett m egyetárókra , am elyek egy egész bányavi­
dék vizeit - m ert az akkori időkhöz képest, bár m ár igen fejlett v izem elő- 
gépeik voltak, m égsem  em elhették m ár azt gazdaságosan n ap sz in tre  - ö sz -
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szegyüjtötték é s  valam elyik távol lévő és m egfelelően mélyebben fekvő völgy 
alján haladó folyóba vezették, Ilyen volt Selm ecbányán az 1782 ben elindíto tt 
16, 5 km, o ldalágaival 22 km hosszú  s a G aram  balpartján  kiszájadzó II,
József a ltá ró , Selm ec vidékén az 1400 ban m á r munkában á llo tt az 5, 6 km 
hosszú B ieber a ltá ró , A Körmöcbányán 1841 ben te lep ite tt é s  végül is  12 km 
hosszúságot e lé r t  N ádor a ltáró , A nagybányai V eresvizen  az 1850 ben k e z ­
dett 4 km hosszú  S veizer a ltá ró . A V erespatakon 1783 ban kezdem ényezett 
2, 9 km hosszú Szent K ereszt a ltá ró  stb,
(óriási sze llem i, fizikai é s  gazdasági te ljesítm ényeket je len tettek  
ezek annak idején  é s  nem egy ese tben  sok évtized , sőt em beröltő , a II, József 
altáró  esetében csaknem  egy évszázad , pontosan 96 év sz isz ifu sz i m unkáját 
képviselték ezek  - a külföldi szakem berek  á lta l is  nagyra é rté k e lt s valóság 
gal világcsodának ta r to tt  m érnökgeológiai lé tesítm ények ,
A vasúti a lagu tak  főleg a K árpátokban voltak gyakoriak, á lta lában  
1000 1200 m nél ritkábban hosszabbak. A leghosszabb m agyar vasúti alagút 
Fiume elő tt készü lt é s  a fővonaltól a tengeri fa kikötőhöz, vezetett. H ossza 
1837 m volt és függőleges vetületben egy te lje s  k ö rt i r t  le, hogy sp irá lisan  a 
48 m éteres m agasságkülönbséget le tudja.
Kettős a lag ú tren d szer készü lt Pozsonyban (703 fm), a Déli vasút bu 
dai alagút ja 361 m hosszú  stb,
Különösen Erdélyben sok helyü tt ke lle tt az ut és különösen a vasút 
építőknek földcsuszam lásokkal m egbirkózniok. Az o rszág  m ai te rü le tén  is  
van néhány olyan hely , ahol ez a veszély  többé kevésbé állandóan fennáll.
Ezek közül is  ta lán  a leg ism ertebb  a Balaton környék néhány pontja, példá 
ul Balatonkenese stb .
De nem csak  az ut , vasút , hid és alagút építés vetett fel a m últban 
gyakran m érnökgeológiai problém ákat. Jelentkeznek ilyenek ma is , így a fo 
lyő és patakszabályozás (pl, Duna, T isza  és m ellékfolyóik, Balaton s tb ,) , 
a vizi utak ép íté se  é s  fenntartása (lásd; Vaskapu. K azánszoros stb ), duz 
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zasztő , völgyzáró, á rm en tesitő  gátak, különböző zsilipek, kereskedelm i és  
ipari stb, kikötők, v iz ierő  telepek, lecsapo ló - és öntöző c sa to rn ák  lé te s í­
tése , fen n ta rtása  és üzem elése közben.
Sok és  kényes m űszaki földtani problém át vetett fe l a  sóbányászat 
úgynevezett nagy kam ara, vagy csarnok  fe jté se , a sóbányák különösen fon ­
tos v iz te len itését biztositó körtá rók  stb  lé te s íté se , fen n ta rtá sa .
Sok m érnökgeológiai problém a m egoldását kívánta a  budapesti V íz­
müvek és  Közmüvek a Dunát harántoló 4 já rha tó  alagutja é s  6 nem járható , 
úgynevezett bujtatója is .
Ezek közül a Viznüvek ré s z é re  1894/95 és 1952/56 között 2 járható  
alagút készü lt e l. (az I, , ille tve  II. szám ú átem előknél) é s  6 nem  járható , 
úgynevezett bujtató (E ró l D felé haladva az I. és II. szám ú átem előknél, 
a Főtelepnél, B ékásm egyernél, Budaujlaknál é s  a Sziget u tcánál). De a K öz­
müveknek (villany, gáz) is  van egy járható  dunai alagutja, 1972 ben pedig 
üzembe helyezik  a M etro nak a Dunát is  harántoló  alagu tját, az utóbbinál 
a M. All. Földtani Intézet is  közrem űködött 1952 54 és 1970-ben.
A budai Várhegyet a Lánchidnál harántoló  közúti a lagú t 1908-1910-ben 
lé tesü lt,
M érnökgeológiai te rm észe tű  problém ák m erültek  fe l a sóbányák m é ­
re tezésév e l, vízvédelm ével (1941-1942) és  például Komlón (1953-53) a szén  
bányászattal kapcsolatban is ,
A gyakorlati célk itűzésű geológiai feladatok közé szokás sorolni az 
olyan ásványi nyersanyag kuta tásokat is , am elyek k ife jezett célja  annak l e ­
hetőleg gyo rs, a ré sz le te k re  való k ité ré s  nélküli e ldöntése, hogy lehet e b i­
zonyos te rü le teken  szám olni a k e re se tt ásványanyag e se tleg  hasznosítható 
m érvű elő fordu lásával. Egyébként ugyanezt a kutatást e lő ze te s  bányageoló­
giai, vagy á tnéze tes  teleptani kutatásnak is  nevezzük.
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A vázolt tudományágaknak általában nem  feladatuk g lobális, vagy 
ak árcsak  reg ioná lis  problém ák m egoldása. Céljuk konkrét m űszaki, vagy m ás 
gyakorlati földtani vonatkozású k érdések  m egoldásához - ott, ahol a r r a  szü k ­
ség van és az kívánatos - a geológia és  a m űszaki tudományok bárm ely  ága 
eredm ényeinek fe lhaszná lásával is  a  helyes m egoldást elősegíteni.
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SZÉNBÁNYA VÁLLALATOK FÖLDTANI SZOLGÁLATÁNAK 
MÉRNÖKFÖLDTANI JELLEGŰ FELADATAI +
Juhász A ndrás
A földtani szolgálatok fe ladata it a nehézipari m in isz te r, a Közpon­
ti Földtani H ivatal elnökével egyetértésben  a 9/1970, sz . u tasitásban  s z a ­
bályozza, Ebben konkrétan m érnökföldtani feladatokat nem  találunk, csupán 
az u tasitás  e) pontja te sz  u ta lást a kőzetm inták komplex feldo lgozására , m) 
pontja pedig m egem liti, hogy ré sz tv esz  a  bányakárok k ivizsgálásában.
A bányatelepités és te rm e lé s  azonban m ás feladatok e lvégzésé t is  
szükségessé te sz i, de m iután nincsenek szabályai, a m érnökföldtani munka 
a földtani adottságoktól, a vezetők igényétől és a bányaföldtani szo lgálat l é t ­
szám ának ö ssze té te lé tő l, függően, m ásképpen alakul.
Nem régen  bíztak meg az Egyesült M agyar Szénbányák vezetői 
m unkabizottság vezetésével, am elynek feladata  volt e lkész iten i a " K o rs z e rű ­
en gépesíte tt fro n tfe jtések  terü le tének  e lőzetes  földtani e lőkész ítése  és  a 
fe jtések  so rán  é sz le lt földtani adatok dokum entálása" c. tanulm ányt.
Az e lkészü lt tanulmány a földtani kutatás ö sszes  fe ladatait m eg ­
határozza. Ennek csak  11-15 oldala kimondottan m érnökföldtannal foglalkozó 
ré sz . Az anyag összegyűjtésekor különösen tapasztaltuk , hogy m ennyire szü k ­
séges lenne az elvégzendő feladatok és  m ódszerek  rö g z ítése  és  a feldolgozás 
m ódjának m eghatározása ,
A Borsodi Szénbányák Földtani O sztályának ügyrendje m á r az a lá b ­
bi m érnökföldtani feladatokat rögzíti:
1) K őzetfizikai, kőzetm echanikai je lleg ű  munkák.
+ E lőadásként elhangzott a MFT M érnökgeológia-Építésföldtani és az OMBKE 
Bányászati Szakosztály 1972, novem ber 8-i közös rendezésű  előadóülésén,
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a) Saját ép ítkezéseinkhez ta la jm echanikai szakvélem ény e lkész ité
se,
%
b) A bányam üveletek  k o rsze rű  te rv ezéséhez , vezetéséhez k ő ze t- 
fizikai, kőzetm echanikai szakvélem ény k ész íté se ,
c) K őzetfizikai és  kőzetm echanikai vizsgálatokhoz a m intavételi 
helyek k itű z é se , a m intavétel m ódjának m eghatározása,
d) A fizikai sa já tságok  változásának té rkép i áb rázo lása ,
e) K ísérle tek  a  m ellékkőzeteknek olyan állapotba tö rténő  helyezé 
sére , a m e ly ek  a bányászkodást megkönnyítik (talpduzzadás csők  
kentése, fő te sz ilá rd itás  s tb , ).
2) Hidrogeológiai munkák;
a) V ízbetö rések , szivárgó vizek e lem zése . V ízbetörések okának 
vizsgálata .
b) B ányam űveléssel kapcsolatos fe lsz ín i vízhozam változások, 
Felszín  a la t t i  vizszint változások, kutak e se tleg es  elapadása 
esetén azo k  okának k iv izsgálása,
c) V ízvédelm i előfurások, vizlecsapoló  fúrások  e llen ő rzése , azok 
n y ilván tartásának  m egszervezése , e llen ő rzése ,
V iz lecsapo lási tervek k ész íté se , b írá la ta ,
d) Azoknak a  ta la jfiz ikai je llem zőknek m eghatározása , am elyek szűk 
ségesek az  e lőze tes  v íz te len ítéshez  (pl. sz iv á rg ási tényező, v iz - 
leadóképesség  stb).
e) A v íz te len ítésh ez  felhasználandó földtani szelvények és té rképek  
s z e rk e sz té se , az ABBESZ, idevonatkozó rendelkezései sze rin t 
(pl. homok vastagság, védőréteg  stb).
f) V íztelen ítés sze rv ezése  és  g y akorla ti k iv ite lezése,
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g) B ányavizelvezetéshez szükséges vízjogi engedélyek b esze rzése .
h) V iztisztaság  védelem  (Külszíni vízfolyások, fo rrá so k  védelm e),
i) A bányavizhasznositást szorgalm azza , koordinálja .
A Bányavállalatok m érnökföldtani m unkáit két m unkafeladata köré c s o ­
portosíthatjuk;
I, Aknák lé te s íté sév e l kapcsolatos m érnökföldtani feladatok,
II, Bányavágatok b iz tosításával, fe jté s i mezők é s  fe jtések  te le p íté ­
sével kapcsolatos m érnökföldtani feladatok,
Ezek a feladatok különböző je llegűek külszíni és  m élym űvelésű b á n y ász - 
kodás ese tén , A továbbiakban csupán a m élym űvelésű bányák feladataival k í ­
vánunk foglalkozni,
A feladat még igy is  igen hosszadalm as, igy csupán a fontosabbakat és  a z o ­
kat kívánom ism erte tn i, am elyeket e lő írá so k  nem, vagy csak  elveiben sza  
bályóznak, és csupán helyi kialakult gyakorlatuk van.
Az aknák te lepítésév e l kapcsolatos m érnökföldtan i feladatokat a k ö r ­
nyező bányák adataiból és  a földtani ku tatás ré sz le te s  fáz isában  m ély íte tt f ú ­
rá so k  m intaanyagának kőzetfizikai feldolgozásából, ille tv e  a hidrogeológiai 
je llegű  kutatófúrás adatai alapján végezzük.
A ré sz le te s  kutatási fázisban á lta lában  - a bányaterü le t nagyságától 
függően - 1 3  fú rás  m intaanyagának, kőzetének kőzetfizikai v izsgálatát v é ­
gezzük, (Az e r re  a c é lra  m élyült fú rás  nagyobb á tm érő jű ).
Az e lvégzett vizsgálatok az alábbiak:
Faj súly, térfogatsú ly .
H ézagtérfogat, hézagtényező.
Egyirányú nyom ószilárdság  (ré tegződésre  m erő leges)
Egyirányú huzósz ilá rd ság  (ré tegződésre  m erő leges)
T ö rés i ha tárgörbe sze rk e sz té se .
R ugalm assági m odulus szám ítás .
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H idrogeológiai fú rá s t a ré s z le te s  fázisban ez id e ig  bányaterületenként 
csupán egyet m ély íte ttünk ,
T e rv tá ro n  é s  Erényőn bányam üveletekkel m egközelítettük a kuta 
tófurásokat.
A fú ráso k  kőzetfizikai e red m én y e it a bányából vett m inták é r t é ­
keivel, összevetve a z t  látjuk, hogy nem  mutat nagyobb e lté ré s t, mint az 
egymáshoz 100 m -e n  belüli m intavételi helyek eredm ényeinek  sződódása. A 
fúrásokból vett m in tá k  kőzetfizikai é rték e in ek  m egbízhatóságát tehát a bá - 
nyából vett m inták adataival összehason lítan i, ö sszevetn i nem áll m ódunk­
ban, m ert nem tud juk , hogy az e l té ré s  a kőzet változékonyságából, vagy a 
vizsgálat m ódszerébő l adódik-e. E lté ré sén e k  szó ródásán  belüli é rték e , i l ­
le tve  a kőzet k ő zetfiz ik ai változékonysága viszont azt m u ta tja , hogy nagyobb 
figyelm et kellene szentelnünk, és fokozottabb m értékben  felhasználni a bá 
nyászati te rvezéshez  egészen a fe jté s  technológiai, ille tv e  a fejtési k ö lts é ­
gek  m eghatározásáig .
A h idrogeo lóg iai fúrásokban a v íz te len ítéshez, a várható k iem elt 
vízhozam  szám ításáh o z  legfontosabb ad ata  a szürődési tényező m eghatáro 
z á sa . Bányabeli fú r á s  é s  a Bayer fé le  összefüggésből szám íto tt é rtékek  azt 
m utatják  (Edelény, S ze les , Feketevölgy), hogy a fú rásokból m eghatározott 
(szám ított) szü rő d és i tényezők á lta láb an  kisebbek, m int a  bányában, vagy 
a bányákból vett m in tá k  alapján m eghatározo tt szü rő d ési tényező értékek . 
E zt elsősorban a kutk iképzés, a szü rő e llen á llá s  okozza, A csökkenés m é r ­
té k é t azonban az ed d ig i m egfigyelések alap ján  figyelem be vehetjük.
ttk" té n y ez ő  értékei " m /s e c " -ben:
Sp. 63, fúrás I - I /a .  tp , közötti homok 3 ,4  , 10 
3, 9 , 10 5 
3, 5 . 10 6
D -i légakna 




Edelény bánya I. la . víztelenítő 
e reszk e  I - I /a . tp .  közötti homok
M észáros adatai v íztelenítő  e r .
I - I /a .  tp. közötti homok 3, 7 , 10
E. 441. fú rás I /a . tp. a latt 100-102-m -ben
131-132 m -ben
II .tp , fölött 133 m -ben
Edelény I . la .  bánya II. tp. fölötti homok
E. 401. fú rás I /a . tp .  a la tt 108-118 m -ben
homok
II, tp ,fö lö tt (161 m -ben) homok 
Felsőnyárád  235 .fú rá s  IV .tp .fö lö tti 2, "
Feketevölgy II. la . IV. tp. fölötti homok átl.
A te rm e lésh ez  kötött legfontosabb bányaföldtani feladatoknak  tartjuk:
A széntelepek, a széntelepek beágyazásának, k isérő  kőzetének (fedő-fekü) 
és ezek olyan utólagos változásának v izsgála tá t, amely a vágatok b iz to s ítá ­
sának m ódját és a széntelepek  fejthetőségét m utatják, igen  fontos fe lad a t­
nak ta rtju k .
A széntelep  sz ilá rd ság i viszonyainak változása elsősorban  te c h ­
nológiai je llegű  feladatok, döntések e lő k ész ítésé t segíti e lő . Ism erete  f e l ­
tétlenül szükséges, m ert
- m egm utatja a szén telep  fe jthetőségét,
- lehetővé te sz i a m egfelelő (alkalmazható) fe jtőgép  k iválasz­
tá sá t,
- m eghatározza az alkalm azott fe jté sek  fo rm ájá t,
- te rvezn i lehet aprózódását, mely e lsősorban  szén  fe lhaszná­
lá si, á rb ev éte li vonatkozásának kérdésében fon tos. (A kocka, 
darabos szénnek ugyanis sokkal nagyobb a kereskedelm i é r t é ­
ke, mint az apró szén n ek .)
3, 05.10
- 8, 3 . 10" 
1, 23 . 10' 
2 ,9 9  . 10 
3, 03 . 10' 
3, 66 . 10'
0 , 68 . 10' 
0, 52 . 10' 
3, 33 . 10' 
2 ,7 3  . 10'
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A je len leg i gyakorlat s z e r in t  a feltáró vágatokban a váj végről, 
frontelőkészitő  vágatokban pedig vagy a váj végről vagy e r re  a c é lra  k ia la ­
k íto tt mintavevő fülkéből történik  a m intavétel,
A kőzetminták (szén) alábbi v izsgála tá t végezzük:
Faj sú ly , térfogatsú ly .
H ézag térfogat, hézagtényező.
Egyirányú nyom őszilárdság .
Egyirányú huzőszilárdság .
(A rétegződésre m erő legesen , ném ely esetben, pl, gyalus frontoknál p á r ­
huzamosan, )
Ez azonban nem nyújt egyérte lm ű  fe lv ilágositást sem  a jö v esz t- 
hetőségre, sem  az  ap rozódásra , m e r t  a szenek azonos egyirányú tö ré s i 
sz ilárdság i é r té k  m e lle tt is tö ré sk o r igen e ltérően  viselkednek,
Egyik esetben ro b b an ássze rű en  tö r ik  ö ssze  és d a ra b ja i nagy erővel re p ü l­
nek szét, más e se tb en  aránylag csendesen , m orzsolódva tö rik  a nyom ás 
ha tásá ra .
jól hasznositható  fe lv ilág o sitás t nyújtana olyan berendezés a l ­
kalm azása a bányában, mely a fejtőgépekhez hasonlóan működne és hordoz 
ható kivitelben készü lne .
Ilyen próbálkozás tö rtén t a Borsodi Szénbányáknál, a helyes k i­
vitelhez azonban m ég nem jutottunk e l.
Ennek lényege, hogy egy fejen késeke t helyeznek e l, é s  ezt kézzel meg 
hajtva működteti., A szén  e llenállásábó l következtet a jöveszthetőségére .
H ozzávetőleges adat m é ré s é re  M agyarországon is  használják  
a  nyugatnémet Sm idt kalapácsot. Ez rugóerővel egy golyót lő a falba és az 
anyag rugalm assága  alapján összefüggést ad a ru g a lm asság  és a s z i lá rd ­
ság  között,
E b e ren d ezés  alkalm azhatóságának, ille tv e  a Smidt kalapáccsal 
kapott m éréseknek  é s  összehasonlítása az egyirányú nyom ószilárdság  é rté  kék-
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kel jelen leg  folyam atban van, Ennek seg ítségével egy-egy labora tó rium i 
v izsgálati értékből kiindulva nagym értékben süriten i lehetne az adatokat 
m intavétel nélkül a helyszínen végzett m é ré sse l.
K isérő  kőzetek sz ilá rd ság i viszonyai (állékonysága),
A k o rsze rű  fejtésekben alkalm azott önjáró berendezések  egy­
irányú nyom őszilárdsági igényeit a gyártó cégek katalógusai - ta r ta lm a z ­
zák, Ezek az engedélyezési okiratban is  szerepelnek  (1, táb láza t). Az 
igény tehát ebben az esetben konkréten m egfogalm azott, i t t  inkább a v iz s ­
gálatok kivitelezhetőségével van bizonyos problém ánk,
a) Fedő közetek vizsgálata:
A fedő kőzetek Borsodban álta lában  agyagok, szen es  agyagok, 
ritkán  kőzetliszt, homok.
Laza főte ese tén  különösen akkor van problém ánk, ha az " ö s z -  
szenőtt" a szénteleppel, ekkor u .n . le járóval kell számolnunk.
Ez nem csak  fe jté si problém át je len t, hanem a szén  m inőségét 
is  nagym értékben le ron tja . Á ltalában 4-5 k g /cm  alatt m ár 
c é lsz e rű  védekezni a homok e llen .
b) Fekü kőzetek vizsgálata:
A fekü kőzetek vizsgálata  technológia vonatkozásában igen fon- 
fos, A m agyar szénbányászat egyik igen je len tő s  problém ája, 
hogy a széntelepek fekü kőzete igen kicsiny sz ilá rd ság ú , A n e ­
hézségeket tovább növeli az, hogy ezek á lta láb an  agyagos kő ­
zetek, mely nedvesség h a tá sá ra  nagym értékben megduzzad, 
sz ilá rd ság a  csökken, így so k szo r nem csak a bányanedves k ő ­
zet egyirányú nyom őszilárdságát vizsgáljuk, hanem  azt is , hogy 
a nyom ószilárdság  a fe lté te leze tt v íz tarta lom -változás függvényé­
ben hogyan csökken.
Borsodi tapasz ta la t az, hogy 10-15 % v íz ta rta lom  növekedés a 
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T a l p F ő t e Maximum Minimum
1. F le tch e r (175 Mp) 20, 5 11 2501. 2 1790. 0
2, F le tch e r (150 Mp) 17,0 9 2298.0 1689.0
_  , M ester 11. 8 13 1400-1960 967-1350
3, Dobson
(3+2 Gyám 11,3 21
i 4 - Schwarz -Wild 19 23 1080 675
5, Pajzs 3 .2 5, 5 2800 2080
6. M - 87 E 14.4 6,8 1987 1162
7. MK -97 K 28 10 1345 645
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Fekü kőzetek esetében  e z é rt az egyirányú nyom ószilárdságon 
tulm enőan az alábbi v izsgálatokat is  elvégezzük:
T érfogatsúly  m eghatározás.
V iztartalom .
Plasztikus index.
A fekü kőzetek sz ilá rd ság i értéke  az, am ely ta lán  leginkább
változik.
A minták sü rité se  itt a m á r em lite tt Smidt kalapáccsal sem  kép­
zelhető  el, m ert az csak  100-700 kg/cm 2 között használható . A fekü kőze­
tek  sz ilá rd ság a  pedig általában  100 kg/cm 2 a la tt van.
A fekü kőzetek nagyon változékonyak, é s  m ivel gyakran  vékony 
ré teg esek , egy ré tegnek  vagy agyagos résznek  a k im aradása  vagy m eg je le ­
nése a sz ilá rd ság i é rté k e t nagym értékben befolyásolja. Nagyon fontos tehát 
talpként valam ely olyan ré teg  (szenes agyag, homokos agyag, stb) k iv á la sz ­
tá sa , am ely a legnagyobb sz ilárd ságú  és á lta lában  nagy k ite rjedésű . Ez 
azonban újabb földtani ásványvagyon-gazdálkodási problém ákat vet fel.
Fekü kőzetnél v izsgálati problém aként je len tkezik  a homokok vizsgálata ,
c) A széntelepekben található  kőzetrétegek , á tm eneti kőzetek 
v izsgálata .
Ezek Borsodban általában kisebb sz ilárd ságuak , m int a szé n te ­
lepek, Ezeken ugyanazon vizsgálato t végezzük, m int a szén telepek  e se té ­
ben.
A széntelepek fe jtésénél nagyon sok problém át jelen tenek  a kovás 
betelepülések. Ezek kétféle m egjelnésüek. F e lté rk ép ezésü k  szin tén  a b á ­
nyaföldtani szolgálat feladata.
A Borsodi szénm edencében a k isérő  kőzet kisebb, a széntelep 
sajnos nagyobb (nagy) sz ilá rd ság ú , Az egyes te lepek  egyirányú nyom ószi­
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A borsodi szén te rü le t kőzeteinek szilárd sága  a k o rszerű  gépek 
alkalm azhatóságának éppen a ha tá ré rték én é l mozog. E z é r t a kőzetek kő zet- 
fizikai v izsgálata  igen fontos feladat.
Röviden beszélnem  kell még a hidrogeológiai feladatokról. Ezeket 
röviden m ár ügyrendünk ism e rte té sé n é l elmondottuk. Az egyes feladatok 
m egoldásának m ódjára k ité rn i - idő hiányában - nem tudok, de nem is  t a r ­
tom szükségesnek.
Szeretném  kihangsúlyozni, hogy bányáink hidrogeológiai a d a ta i­
nak feldolgozása igen re n d sze re sen  tö rtén ik . Ebben a tém akörben 10, 000 
db /m é r é s /  500 dokum entáció és 5000 vizelem zés áll rendelkezésünkre .
Ezek a feladatok, m int láttuk, igen sokrétűek. Az elmondottakon 
kivül még igen sok hasznos tevékenységet végezhetnénk. Ehhez azonban bá- 
nyaföldtani szo lgálat lé tszám a  alacsony, kutatási eszközei korszerű tlenek , 




A MÉRNÖKGEOLÓGIAI SZAKMÉRNÖKKÉPZÉS TAPASZTALATAI
VITAÜLÉS
A MÉRNÖKI GEOLÓGIA SZAKMÉRNÖKI TANFOLYAM 
KIALAKÍTÁSÁNAK KÉRDÉSEI +
K ertész Pál
A m érnökgeológiai oktatás v ilág szerte  még meg nem  oldott k é r ­
dés. Ahogy a m érnökgeolőgia tárgykörében, fe lép ítésében , m ódszereiben 
is  lényeges felfogásbeli e lté ré se k  vannak az egyes állam ok, iskolák, k o n ti­
nensek között, úgy az ok ta tást is  a legkülönbözőbb módon igyekeztek eddig 
megoldani. Az oktatás azonban szükségszerűen  függvénye annak, hogy m it 
tekintenek azon a helyen a m érnökgeológia feladatának, a m érnökgeológiai 
oktatás céljának.
Nagyobb országokban, igy a Szovjetunióban, az Egyesült Á llam ok­
ban, F ran c iao rszág b an  te lje sen  önállóan, nappali tagozaton képezik a m é r ­
nökgeológusokat vagy geológusm érnököket. Hazánkban ez az oktatási fo rm a  
a bányászati képzéshez kapcsolódik és m integy két évtizede kerülnek ki 
M iskolcról - különböző elnevezéssel - a m űszaki földtant művelni tudó s z a k ­
em berek. Ebben a képzésben azonban - különösen régebben - a szorosabban  
vett épitésföldtan  h á tté rb e  szo ru lt a bányageológusi ism eretanyaggal s z e m ­
ben.
Más országokban nincsen önálló m érnökgeológiai képzés, a  m é r -  
nökgeolőgiát m érnökök (építőmérnökök, bányam érnökök s tb , ) vagy pedig 
geológusok m űvelik, és speciá lis  képzést csak  postgraduálisan  szerezhe tnek  
meg, egyes helyeken sze rv eze tt, m ásutt pedig csak  egyéni form ában.
+ / E lőadásként elhangzott a K özlekedéstudom ányi Egyesület E p itési O k­
ta tá s i B izottsága és a M agyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológia- 




H azánkban azé rt m erü lt fe l egy ilyen képzés szükségessége  m in t­
egy 10 évvel eze lő tt, m ert a sp ec iá lis  m agyar viszonyok m ia tt viszonylag 
későn kifejlődött m érnökgeológiai munkák so rán  nélkülözhetetlenné váltak 
olyan szakem berek , akik ezen a té re n  ré sz le te s  ism eretanyaggal re n d e l­
keznek.
A m érnökgeológiai m unkák hazánkban jó ré sz t az épitőm érnöki 
munkálatokhoz és munkakörökhöz kapcsolódtak, Igen csekély volt az ép itő ­
mérnöki m unkálatokat végző vagy azokat e lőkészítő  munkahelyeken a geo ló­
gusok vagy a m isko lci végzettségű geológusm érnökök szám a.
A 60-as évek e le jére  bebizonyosodott, hogy nem m inden feladat 
oldható m eg k izáró lag  az eddig haszná latos m ódszerekkel. Mivel a m érnök- 
geológiai fe ladatok  e lsősorban  építőm érnökök ré s z é re  je len tettek  problém át, 
olyen döntés szü le te tt, hogy a m érnökgeológiai továbbképzést a szakm érnök­
képzés keretében , az épitőm érnöki karon végzett m érnökök ré s z é re  kell 
m egszervezni (az e lső  tanfolyam indu lásakor m ég nem volt használatos az 
épitőm érnöki e lnevezés, egyszerűség  kedvéért azonban a je len leg i h iv a ta ­
los elnevezést em lítem  a régebbi időszakokra is).
Az e lh a tá ro zás  után szükségessé  vált annak tisz táz á sa  is , hogy 
mi kerüljön o k ta tá sra , mi legyen az oktatás a lapelve. M egvizsgálva a le h e t­
séges résztvevők  végzettségét, és a képzés után betölthető m unkakörét, meg 
kellett á llap ítan i, hogy nem lehet k izáró lag  m érnökgeológiát oktatni, m ert az 
átlaghallgatók geológiai a lap ism ere te i ehhez nem elégségesek , hanem  nagyon 
alapos geológiai képzésse l kell az ok ta tást kezdeni, mely m agában foglalja 
az elem ző földtant, a m űszaki kőzettan t, valam int a reg ionális  földtani is m e ­
re teket is . E zek  m elle tt egyes m ár tanu lt tárgyak  továbbfe jlesz tése  is  szü k ­
séges volt (pl, ta lajm echanika), vagy te lje sen  uj tá rg y ak  is  s o r ra  kerültek  
(pl, kőzetfizika), m ig az anyag egy ré s z e  bizonyos te rü le ten  á lta lános is m e ­
re te t nyújtva ré sz le te seb b en  tag la lja  a különböző m érnöki m unkaterü letek  
m érnökgeológiai problém áit.
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Egy ily módon kialakíto tt és a későbbiekben rész le teseb b en  i s ­
m ertetendő koncepció alapján eddig két Ízben folyt szakm érnökképzés ezen  
a te rü le ten , az 1966-67, és az 1969-70 években. Az e lső  alkalom m al m ég 
a hallgatók k iválasztásában  csak  azt a k o rlá tozást alkalm aztuk, hogy tu d o ­
m ányegyetem ről nem  vettünk fel senkit, de a hallgatók között az é p ítő m é r­
nökök m ellett ép ítészm érnök , földm érőm érnök, erdőm érnök, bányam érnök 
és geolőgusm érnök is  volt. A m ásodik folyam ban az e lsőnél sze rze tt ta p a s z ­
talatok alapján m ár csak  ép ítő - és épité^m érnököket vettünk fel, és ezze l 
az oktatás lényegesen egyszerűbbé és egyöntetűbbé vált.
Az e lső  és  m ásodik folyam tan te rv e  azonos elveken nyugodott, 
de a tapasz tala tok  alap ján  m ásodízben bizonyos m ódosításokat hajtottunk 
végre az anyagban, A m ostani ism erte tésb en  kizárólag ennek a változtatott 
program nak az é rté k e lé se  cé lsze rű , m ivel ez t általában jobbnak tartjuk , 
mint az első t. Meg kell em líten i, hogy a tanfo lyam ra m indkét alkalom m al 
szám osán jelen tkeztek  a geológusok, geofizikusok közül is , akik szintén 
hasonló m unkakörökben dolgoznak vagy sze re tn én ek  dolgozni. Ezt az igényt 
fe lism erték  az ille ték es  főhatóságok, igy a jövő évben geológusok ré s z é re  
is indul szakképzés az épitőanyagipari és építésföldtani te rü le ten ,
A jelen leg i ankét célja  az, hogy m egvitassuk  az eddigi ta p a sz ­
talatokat. Az itt elhangzottakat azonban sze re tnénk  felhasználni az uj,
1973-ban induló tanfolyam  m egszervezésénél is , igy m inden javaslato t, m in ­
den b írá la to t köszönettel vessünk.
Az előadandó tárgyak  összeválogatása  nehéz fe ladat, m ert m in d ­
azokat az ism ere tek e t ta rta lm azn iuk  kell, am elyek a különböző m unkaterü ­
leten dolgozó szakem berek  ré s z é re  fontosak lehetnek, Anélkül, hogy egy ilyen 
fe losztás mindenben logikus lenne, úgy fogunk e ljá rn i, hogy a földtani je llg ü  




A műszaki je lleg ű  tárgyak  négy fő csoportba  sorolhatók:
a kőzetanyagokkal foglalkozó, 
a v ízzel foglalkozó, 
a szin tetikus m érnökgeológiai,
é s  a  fe ltá rá s i-k u ta tá s i m unkálatokkal foglalkozó tá rg y ak ra .
A kőzetanyagokkal foglalkozó tárgyak a lap ja  e lsősorban  a kőzet­
tan , igy nem volt e légséges az egyetem i oktatás - m á r sok ré sz le téb en  fe ­
ledésbe m erü lt, - kőzettani anyagára  építeni, hanem  azt k o rszerű  form ában 
fel kellett f r is s íte n i, e rrő l a földtani tárgyak  között tö rtén ik  e m líté s , A kő­
ze ttan  alapján indulhatott csak  meg a  ré s z le te s  tá rg y a lá s . Hazánkban a laza 
é s  összeálló kőzetek  tá rg y a lása  és m űvelése  é lesen  e lválaszto tt egym ástól 
- e zé rt ezen ok ta tás  során  is  egym ástó l függetlenül indul a ta la jfiz ik a  és a 
kőzetfizika tá rg y .
A ta la jfíz ik a  oktatása so rá n  ism ertnek  leh e te tt fe lté te lezn i az 
egyetem i oktatás ré s z le te s  ta la jfiz ika i anyagát és it t  e lsősorban  olyan r é ­
szek  előadására  k e rü lt so r, m elyek az utóbbi években fejlődő tudom ányág­
ban újszerűnek ígé rk eztek , igy a két tanfolyam  előadásainak  anyaga sem  volt 
azonos.
Igen ré sz le te sen  kerü ltek  is m e r te té s re  az újabb elm életek , anélkül azon­
ban, hogy lehetőség  le tt volna ré sz le te se b b  labora tó rium i v izsgálatokra , A 
vizsgához a hallgatók  ré sz le te s  irodalom jegyzéket kaptak, a tárgyhoz jegy­
z e t nem készült.
A geotechnika tárgy ö sszefog la lta  a talajm echanikai, a lapozási 
ism ereteke t, ré s z le te se n  foglalkozott a  földmüvekkel és  a különböző á llé  ­
konysági kérdésekkel, A tárgyhoz sz in tén  nem készü lt jegyzet, de az is m e r ­




Uj anyagként sze rep e lt a tanfolyam  anyagában a kőzetfizika, a 
m ásodik tanfolyamon m ár kőzetm echanikával k iegészítve. Ez a tárgy ilyen  
fogalm azásban eddig nem nagyon sze rep e lt a m űszaki köztudatban, igy f e l ­
ép ítése , ta rta lm a  i s  újonnan volt m eghatározandó. A kőzetfizika a k ő ze tta ­
ni alapokról kiindulva tá rg y lta  ré sz le te sen  a kőzetek fiz ikai sajá tságait, 
sz ilá rd ság á t, időállóságát, A kőzetdarabró l á tté rv e  a kőzettöm egre, a z o ­
nos elvek szerin t vált lehetségessé  a kőzetm echanika ok ta tása  is . Ebben 
a tárgykörben  m agyar összefoglaló irodalom  nem volt, e z é r t  jegyzetet k e l­
le tt k ész íten i.
A kőzetek m elle tt m ásodik a lap -e lem et je len tő  közeggel, a v íz ­
zel, m á r az egyetem i oktatás is  sokat foglalkozott. M ivel azonban a m é r ­
nökgeológiai problém ákat jelentő  feladatok je len tős ré s z e  közvetlenül vagy 
közvetve a vízzel kapcsolatos, vagy pedig éppen az a problém ák gyökere, 
ezzel a kérdésse l is  rész le tesebben  kellett foglalkozni.
A hidrológia tárgy  foglalkozott a fe lszín i vizekkel kapcsolatos 
hidrológiai problém ákkal, v íz szá llítá ssa l, ho rdalékm ozgássa l. Ezen belül 
ré sz le te se n  ism ertette a csapadékviszonyokat, a páro lgás és  lefolyások k é r ­
d ése it, a későbbiekben még em lítendő m atem atikai s ta tisz tik a  alapján a 
h idrológiai s ta tisz tik á t is  ta rta lm az ta  és foglalkozott a víztározók h id ro ­
lógiai m ére tezésév e l.
A hidrogeológiai tárgy  a két folyamon e lté rő  felfogásban és e l ­
té rő  tarta lom m al k e rü lt e lő ad ásra . Az e lső  esetben  inkább geohidrológiai 
alapon a v izház ta rtási egyenletek kerü ltek  ré sz le te seb b en  ism e rte té s re , a 
m ásodik esetben a viz szorosabban vett földtani fo lyam atait, és a v iz e lő fo r­
dulások földtani je llem ző it ism erte tték ,
A kuthidraulika tárgy  a v íz te rm elő  m unkahelyek igényeit h i ­
vatott kielégíteni, a kutak körüli perm anens és nem perm anens sz iv á rg á s t, 
hasadékos kőzetek h id rau likai viszonyait és  álta lában  a v íz term elés k é rd é ­
se it tá rgya lta .
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A sz in té tik u s , m érnökgeológiai tárgyak k ije lö lése  a két tan fo ­
lyamon m ás re n d s z e r  szerin t tö r té n t meg, Az e lső  esetben M érnökgeolőgia 
cim m el kerü lt e lő ad ásra  két fé léven  keresztü l a tá rg y , részelőadókkal, de 
félévenként m ég is  egységes re n d sze rb en . Az előadások egy ré széb en  a 
hallgatók elvi m érnökgeológiai, ille tő le g  kutatásm ódszertan i tém ákró l h a llo t­
tak, mig m ás ré szé b en  egyes m unkaterü letek  m érnökgeológiai p rob lém áiró l, 
anélkül, hogy ez utóbbi éren  ne m arad tak  volna hiányok. A kezdeti ta p a sz ­
talatok - m ondhatnánk tapasz tala tlanságok  - következtében ezt a ren d sze rt 
nem  látták jónak, m ivel a féléven be lü li társelőadók  ren d sze re  nem  te tt egy 
séges oktatást lehetővé,
így a  m ásodik  folyam ban az egyszerűbb tá rg y a lás i lehetőség  és 
az egyes an y ag részek  e lv álasz tása  m ia tt kisebb, önálló tárgyakba került a 
m érnökgeológia. E zek voltak az U t- é s  vasutépités m érnökgeológiája, a lejj- 
tőmozgások m é rnökgeológiaája, fö ld a la tti üregek m érnökgeológiája, vizépi 
té sek  m érnökgeológiája , E re n d s z e r  előnye, hogy az egyes tá rg y ak  külön 
külön jól k ia lak íthatók  és előadhatók. H átránya volt viszont ennek a m ó d sze r­
nek az, hogy eg y es  problém ák n in csenek  egy-egy lé tesítm ény-típushoz  köt 
ve, így például lejtőm ozgások szo ro sa n  kapcsolódhatnak vízépítésekhez, 
vagy közutakhoz is ,  tehát az ism é tlé se k , átfedések lehetősége nagyobb. Az 
is  hátránya ennek a rendszernek , hogy a m érnökgeológia elvi problém ái 
(pl, szakvélem énykészités) sehová sem  illeszthetők  be egyszerűen ,
Lényegében ebbe a tá rg y cso p o rtb a  ta rto tzo tt a m orfológia is .
Ebben igen ré s z le te se n  került e lő a d á s ra  a felszinváltozás d inam ikája. Az 
uj folyamban cé lsze rű n ek  lá tszo tt az  E lem ző földtan tárggyal ö sszek ap cso l­
ni,
E m érnökgeológiai tá rgyaknak  m ár fe lté tlenü l alkalm azniuk kell 
a megfelelő fö ld tan i ism ereteke t is ,  e z é r t  is  sze rep e l az á llam vizsgán  az 
elem ző földtan é s  M agyarország m ű szak i földtana m e lle tt a fenti m érn ö k ­
geológiai tá rgyakból választhatóan egy,
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A fe ltá rá s i ku tatási munkák minden m érnökgeológiai tevékeny­
ség a lap ját jelentik , e z é r t ezek is találhatók a tárgyak  között. Az első  ta n ­
folyam on fe ltá rá s i é s  kutatási m ódszerek összefoglaló cim  a la tt, mig a m á ­
sodikon önállóan sze re p e l a m élyfú rás és a m é rnökgeofizik a , A m élyfúrás 
bizonyos kutatásm ódszertan i elvek ism e rte té se  után foglalkozott a fe ltáró  
és a vízkutató fú rások  technikájával, a fú rá s i m ódszerekkel és  a hazai l e ­
hetőségekkel,
A m érnökgeofizika szintén te lje sen  uj m egfogalm azású tárgy 
volt az 1966-os ind ításko r. A geofizikai m ódszerek  közül azok kerültek 
ré sz le te s  ism e rte té s re , am elyeket a m érnöki feladatok v ég rehajtására  k ö z ­
vetlenül fel lehetett használni, A tárgyat tudományos pontossági igénnyel, 
sok gyakorlási lehetőséggel kapták meg a hallgatók.
Az építőanyagok bányászata tárgyban  azok a legfontosabb b ányá­
sza ti a lap ism ere tek  szerepelnek , am elyek a bányam űveléssel, és igy a k ő ­
zetm inőséggel összefüggnek, mind a kőbányászat, mind pedig a kavics- és  
agyag bányászat te rü le tén . Mivel m ás tárgyban nem sze re p e l, itt kerül e lő ­
ad ásra  az ásványvagyon m egállap ítása  és m inősítése  is ,
A m érnökgeológiai munkák, valam int a bányászat alapjául a m é r -  
nökgeológiai té rképek  szolgálnak. Ezeket külön tárgyban, ré sz le te sen  i s ­
m erte ttük .
Minden tudományban egyre nagyobb lesz  a szám ítástechn ika s z e ­
repe , E zért a m ásodik tanfolyam  sze rv ezések o r fe lm erü lt annak a s z ü k sé ­
gesség e , hogy a szám ítógépek használata  és  a lkalm azása  ism e rte té s re  k e ­
rüljön, Sok tá rg y a lás  után végülis egy m atem atikai s ta tisz tik a  cimü, va ló - 
sz in ü ség szám itá s ,ta rta lm ú  tárgy kerü lt e hallgatók ré s z é re  ö s sz e á llí tá s ra , 
mely magában foglalt .bizonyos szám ítástechn ikai ism ere tek e t is .
A tá rgyak  m ásik  csoportjának ism e rte té se  m ár nem az én tis z te m , 
Meg kivánom .azonban,jegyezni,\hogy ,az egész .ok tatási,fo rm ának  csak  ak k o r
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van igazán lé tjogosu ltsága , ha az egyes tárgyakban nem  különül el a m ű­
szaki és a földtani ré s z , hanem m inden egyes tárgyban - m int minden egyes 
m érnökgeológiai feladatban - egym ástól el nem választva, összeötvöződve 
ta lá ljuk  a földtani é s  a műszaki e lv ek e t, komplex ism eretanyag  form ájában,
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TAPASZTALATOK ÉS JAVASLATOK A MÉRNÖKI GEOLÓGIA 
' SZAKMÉRNÖKI ÁGAZAT FÖLDTANI OKTATÁSI PROGRAMJÁVAL
KAPCSOLATBAN*
V itális György
A szakm érnöki oktatás s ikerét é s  eredm ényét e lső  közelítésben ré sz in t 
a vizsgákon, ré sz in t a gyakorlati é le t te rü le tén  m érhetjük  le . Az előbbit e ls ő ­
sorban az oktatás szám ára , az utóbbit a hallgatók szá m á ra  lehet m értékül te-, 
kinteni.
A m érnöki geológia szakm érnöki ágazat földtani vonatkozású tá rg y a i 
közül: az elem ző földtan, a kőzettan, a rétegtani őslénytan és a Mag y a rorsz á g  
m űszaki földtana ok tatási tap asz ta la ta it - a tá rselőadók  és a m agam  m eg fi­
gyelése i alapján az alábbiakban foglalom  össze,
T apasztalatok
A földtani vonatkozású tá rg y ak  oktatása so rán  e lső  és legnehezebb 
problém a annak az űrnek  az á th idalása , amely a m űszaki és a te rm é sz e ttu d o ­
mányi szem lé le t között van. Itt ugyanis a Föld kérgét felép itő  anyagot, az 
anyag m egjelenési fo rm ájá t, valam int az azokat lé trehozó  földtani fo lyam ato ­
kat olyan szem lé le tesen  kell m egjelen tetn i, hogy azokat a m űszaki s z e m lé le ­
tű  hallgatóság viszonylag könnyedén a m aga egzakt é rték ren d sze réb e  b e il le s z t­
h e sse , Ugyanakkor el kell érn i azt a szem léle ti á ttö ré s t is , hogy tudatosodjék 
az a m eglátás, hogy am ikor bizonyos esetekben a te rm é sz e t szám ok közé nem 
szorítható , akkor a képzés során s z e rz e t t  term észettudom ányos szem lé le t s e ­
gítségével a szakm érnök az adott fe ladat m egoldásakor bátran  e lh a tá ro z á sra  
jusson,
+ / E lőadásként elhangzott a Közlekedéstudományi Egyesület Épitési O ktatási 
B izottsága és a M agyarhoni Földtani T ársu la t M érnökgeológia-E pitésfö ld- 
tani Szakosztálya 1972. junius 26 i közös rendezésű  vitaülésén.
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Az e lem ző  földtan ese tében  nehézséget okoz a szám os - a 
műegyetem i geo lóg iai órákon ugyan előadott, de azóta nagyrész t elfelej - 
te tt és ezért - uj fogalom  pontos é r te lm e z é se  és a n ag y rész t idegen (görög - 
latin) nevű fogalm ak ism ere te .
A kőzettan  oktatása so rán , m ivel a 2, félévben kőzetfizikai 
előadás is van, az  ado tt szűk lehetőségeken belül az alapozó kőzettani i s ­
m ere tek re  kell a fő  hangsúlyt fo rd itan i. Az előadott anyag a ren d e lk ezés­
re  álló  18 órában a  következőképpen oszlik  meg.
A fö ldkéreg  szerkeze ti fe lép itése  1, a m agm ás kőzetek 8, 
az átalakult kőzetek 1, az üledékes kőzetek 8 ó rá t vesznek igénybe,
A m agm ás kőzetekre fo rd ito tt viszonylag nagy óraszám ban 
szerepelnek  az ásvány tan i a lap ism ere tek , különös tek in te tte l a kőzetalkotó 
ásványokra, am elyekből a kémiai m á llá s i folyam at m egindul,
A ré te g tan i őslénytan k is  ó raszám a nem te sz i lehetővé e 
hatalm as anyag r é s z le te s  ism e rte té sé t és  e lsa já títá sá t, e z é r t e lsősorban  
az ősm aradványok fe lism e ré sé re  é s  a fö ld történeti korokban való tá jé k o ­
zó d ásra  helyezik a fő súlyt, bár a fö ld tö rténeti korok időben és térben való 
jobb elképzelése a későbbiekben so k szo r gondot okoz, A geológus s z a k m é r­
nöknek, a szakm érnökképzés k ere te in  túl, a vá lla lati geológusokkal való 
együttműködése kell, hogy felnyissa a szem ét az őslénytani ism ere tek  j e ­
len tőségére  és g y ak o rla ti fe lhasználhatóságára . Az egyes szakm ák h a tá r - 
te rü le tén  együttdolgozók át kell ad ják  egym ásnak a m ásik  fél szám ára  hasz  ­
nosítható szakm ai ism ere tek e t és tap asz ta la to k a t. Az oktatás során  a fő cél 
annak e lérése , hogy é rzéke ltessük  annak fontosságát, hogy a gyakorlati m u n ­
ka so rán  a ré teg tan  é s  az őslénytan fontos tám pontja lehet a mérnöki m unká­
nak, és munkájuk s o rá n  a m érnököka földtani korokat is  vegyék figyelem be, 
(Pl, a földtani szelvény sze rk esz té se  so rán  agyag - agyag alapon ne kössék  
ö ssze  a pleisztocén vörös agyagot a holocén öntésagyaggal),
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Az előadások szem nyitogatő jellegűek: m eglátni és észrevenn i az ö s sz e ­
függéseket, é s  aki idáig e lju t, az m ár hasznosítja  is  azokat.
A Boda jenő  d r , á lta l ö sszeállíto tt jegyzet a legjobb s z a k m é r­
nöki jegyzetek egyike, m elyet az előadó m aga rövidit olyképpen, hogy f e l ­
hívja a figyelm et a fe lté tlen  m egtanulandó, valam int a továbbképző je llegű  
ré sz e k re .
A hiányos előképzés, és a szakm érnökképzés alapozó t á r ­
gyainak kis ó raszám a a M agyaro rsz á g  m űszaki földtana c, tárgy ok ta tása  
yorán é re z te ti legerő teljesebben  a h a tásá t. A hallgatóság  végzettségének 
heterogén volta ese tén , ez még több gondot és nehézséget je len t. Azonos 
végzettségű szakm érnök hallgatók ré s z é re  m ár könnyebb az oktatás " n y e l­
vét" kialakítani, de még itt is  meg kell küzdeni ré sz in t a fö ld ra jz i-fö ld tan i- 
b io lógiai-kém iai á lta lános m űveltség, ré sz in t a hiányos előképzettség buk­
ta tó ival.
A Magya ro rszá g  m űszaki földtana ok ta tása , illetve tanu lása  
so rán  té rben  és időben kell a Föld fejlődésének főbb m ozzanatait m e g é r te ­
ni, ille tve m egérten i. Ehhez m egalapozott fö ldrajzi ism e re tek  is  szü k ség e ­
sek . Ism ern i kell M agyarország  fö ld ra jzá t, hogy az oktatás során  közölt 
adatok és ism e re tek  helyhez köthetők legyenek, A földtani képződményeket 
a sz e rin t, hogy hegységeket építenek fel, vagy m edencéket töltenek ki té rb en  
is  el kell képzelni és helyezni, és ehhez még az idő k érd ése  is kapcsolódik, 
é rzék e lte tv e  azt, hogy a különböző fö ld tö rténeti korokban ezek m ás és  m ás t é r ­
beli helyzetet foglaltak el,
E tárgy m egértéséhez  tehát a földtani t é r -  és időszem léle t né lkü lözhete t­
len.
Javaslatok
A m érnöki geológiai szakm érnöki szak  tan te rv e  alapjában véve 
jó . A tervben sze rep lő  földtani je llegű  tá rgyak  ok ta tása  mind szükséges. 
Azonban, különösen a kis ó raszám  m iatt az alapozó földtani tárgyak  p illé re i 
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nem  olyan erősek , hogy minden ese tben  e lb írják  a M agyarország  m űszaki 
földtana cimü tá rg y , szinte a földtan ö sszes  segédtudom ányára tá m a s z ­
kodó anyagát, Az alapozó tárgyak " ta rtó p illé re in ek "  m eg erő sítése , a h é z a ­
gok kitö ltése fe lté tlen  indokolt, Ez, m ivel az ó raszám  kötött, uj tárgyak  
beállításával, vagy a  meglevő ó ra szá m  bővítésével nem valósítható meg, 
hanem  csak a leado tt anyag m egfelelő súlyozásával b iz tosítható ,
Az e lem ző  földtan ok ta tása  so rán  a földtani je llegű á lta lános 
m űveltség m egalapozása és k iszé le s íté se  m elle tt, különösen a hegység­
sze rk eze t m élyrehatóbb e lem zésére  kell a figyelm et fo rd ítan i,
A kőzettanban a m agm ás kőzetek ásványi össze té te lének  és 
szöveti sajá tságainak , valamint az ü ledékes kőzetek genetikai viszonyainak 
e rő te lje s  k iem elése, különös tek in te tte l az agyagásványokra, rendkívül l é ­
nyeges, A kőzettani gyakorlatokon a m agm ás és üledékes kőzetek m ik ro sz ­
kóp! vizsgálata végzendő, különös tek in te tte l a szem csenagyság , valam int 
az egyes kőzetféleségek  m állott vagy nem  m álló t t voltának m eg h a tá ro zásá ­
ra , Ez fontosabb m in t pl, a m echanikai és  a term ikus v izsgálatok  r é s z le te ­
sebb ism ere te ,
A ré te g tan i őslénytan a fö ld történeti esem ények térben és 
időben való jobb m egértéséhez  kell, hogy segítséget nyújtson, A didaktikai 
szem pont is  azt k íván ja , hogy je len leg  a 3, félévben sze re p lő  ré tegtani ő s ­
lénytan - amely a földtörténeti k é rd ések e t hivatott m egalapozni - a 3, f é l ­
évből a 2, félév p rogram jába kerü ljön  á t, am i a m érnökgeofizika c, tá rg y - 
gyal való cserével m egoldható,
A M agyaro rszág  m űszaki földtana oktatása so rán  az egyes 
földtani tájak földtani viszonyainak (földtani felépítés + hegységszerkezet) 
világos té rsze m lé le té t kell adni, hogy egyértelm űen elképzelhetők és f e l i s ­
m erhetők legyenek a  m érnökgeológia- építésföldtani, v ízkutatási és n y e r s ­
anyagkutatási fe ladatok  elvégzéséhez szükséges gyakorla ti tudnivalók.
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Rá kell világítani; A m agyar föld földtani fe jlődéstö rténete , 
a ré teg tan i fe lép ités és a hegységszerkezet kapcso la tára , A nyersanyag - 
fé leségek  m eghatározott földtani kifejlődéshez kötött vo ltá ra  és  annak f e l ­
is m e ré s é re . A hegységszerkezet és az egyes nyersanyagok k ite rm e lh e tő - 
ségének összefüggése ire . A földtani e rő k  harcának  a je len leg i felszin t v e ­
szélyezte tő  folyam atainak é r té k e lé sé re . Az egyes földtani tájegységek b e ­
m utatása  so rán  m indenesetben m á s-m ás  gyakorlati példán a m űszaki fö ld ­
tan  szerepének  és fontosságának é rz é k e lte té sé re .
Az e lm életi oktatás nélkülözhetetlen  kiegészítő i a te rep g y a­
korlatok, am elyek a mi esetünkben földtani tanulm ányi k irándulások  k e re ­
tében oldhatók meg. Ezek te rjed elm e  rendkívül csekély. De felté te lezve, 
hogy a tanulm ányi k irándulások szám a nem em elhető, e z é r t  az útvonalak 
m egfelelő m egválasztása , a tanulm ányút e lőkészítése , lev eze tése , kömoly 
és  hasznos ta rta lo m m al való k itö ltése  rendkívül nagy fe le lő sség e t ró a 
sze rv ező k re . A lehetséges földtani tanulm ányi k irándulásokat - az ö sszes  
földtani vonatkozású tárgy tem atikájával összhangban - például az alábbi 
te rü le tek re  javaslom ,
1. félévben:
Budai hegység: K iscelli fennsik, M átyáshegy, Pálvölgyi barlang  és T é té ­
nyi fennsik (Ez két 1/2 napos, vagy egy 1 napos k irándu lássa l 
oldható m eg .)
2. félévben:
Vác - Szokolya - Zebegény - Szob ( 1 nap)
3. félévben:
Velence - Polgáréi - Tihany - V eszprém  ( 1 nap )




Szurdokpüspöki - G yöngyösoroszi - Gyöngyösvisonta -
M árkáz  - Szarvaskő - E g e r ( 1 nap )
Dunaújváros - D unaföldvár - Solt - F ü löpszállás  ( 1 nap )
A tan u lá s  m egkönnyítése érdekében a hiányzó elem ző fö ld­
tani és kőzettani, valam int a tan te rv  ó raszám ának  m egfelelő  te rjed e lm ű  
M agyarország m űszak i földtani jegyzet mielőbbi sü rg ő s  m eg írása  m e l­
le tt, távlati te rv k én t m ég a következőket javaslom .
Az előadásokon való jobb szem lé lte tés  érdekében kb. 500 
db-os speciális kőzetgyüjtem ény ö ssz e á llítá sa , Ebben a kőzetek a kő zet- 
rendszer (m agm ás, átalakult, ü ledékes kőzetek) so rrend jében  lennének 
elhelyezve, és  egy útmutató seg ítségével te tszés  s z e r in t  kiemelhetők:
1) a kőzettan , 2) az e lem ző  földtan, 3) a ré teg tan i^ős­
lénytan, és 4) a M agyarország  m űszaki földtana oktatásához szükséges 
darabok,
A te rv e z e tt  tanulm ányi k irándulásokhoz esetenként k irándu ­
lásvezető k é sz íté se , m ajd --  a  Schafarzik - Vendl, ille tve a
Schafarzik - Vendl - Papp: "G eológiai K irándulások Budapesten és  k ö r­
nyékén" c. könyvekhez hasonlóan - M érnökgeológiai k irándulások M ag y a r- 
országon cím m el, ezek könyv fo rm ájában  való m eg je len te tése .
-o -o -o-
Végül m egem lítem , bogy annak e lle n é re , hogy a sz a k m é r­
nökképzés egy m eghatározo tt te rü le ten  m agasabb képzettségű  szak em b e­
rek e t biztosit a népgazdaság szám ára , s a szakm érnöki diploma m e g sz e r­
z é se  gyakran e rő n fe lü li áldozatot és  többletm unkát igényel, az egyén r é ­
s z é re  általában sem  anyagi, sem  e rk ö lc s i m egbecsü lést nem je len t.
E zé rt szükségesnek ta rto m  az e lism e ré s  k ife jezésre  ju tta tásának  ak ár r e n ­




H O Z Z Á S Z Ó L Á S A
. H ozzászólásom at négy tém acsoport köré lehet c so p o rto s í­
tan i,
1 ,  ) Csoportunk ö ssze té te le  és mit vártunk a képzéstő l,
2 .  ) M érnökgeológiai szakm érnökképzés kapcsán m int kaptunk.
3 ,  ) A két év során  tanultakat hogyan hasznositottuk»;
4 .  ) E setleges javasla tok  a tem atika m ódosítására .
1 . ) A hallgatók a M űszaki Egyetem en végzett m érnökökből 
á lltak , akik egy ép íté sz t és  egy geodétát kivéve hidrogeológia, e lőzetes f e l ­
tá rá s ,  feldolgozás és nagyszám m al a talajm echanika te rü le tén  dolgoznak.
Az előbb em lite tt munkakörökben ma m ár elengedhetetlenül szükséges a 
földtani a lap ism ere t, az átfogó geológiai szem léle t.
Mi am ikor a m érnökgeológiai szakm érnök-képzésre  jelentkeztünk, akkor 
e lsősorban  geológiai szem lé le t, kőzettani és kőzetfizikai ism ere tek e t, fö ld ­
tani képződmények és m érnöki lé tesitm ények közti összefüggések m a g y a rá ­
za tá t szere ttük  volna e lsa já titan i,
2 .  ) Az 1969-70-es szakm érnöki oktatás tan te rvét átnézve 
láthatjuk - és mi tapasztalhattuk  is  - , hogy az előzőkben elmondott e lk ép ­
ze lése in k re  fe le le te t kaptunk,
A tem atika jó, m e rt az oktatás so rán  e lőadásra  kerü ltek  mindazok a p ro b ­
lém ák, tém ák am ik a m űszaki földtannal kapcsolatosak, 
így a m érnöki geofizikától a hidrogeológián k e resz tü l a földalatti ü regek  
m érnök geológiájáig m indennel foglalkoztunk.
3 .  ) K i-ki a szakm ájában a szakm érnökképzésen tanultakat 
hasznosan tudja alkalm azni,
A talajm echanikusoknak a m egfelelő földtani szem lé le t a n ag y lé tes ítm é­
nyeknél - tanulm ány-terveknél - vonalas fe ltá rásoknál nyújt nagy seg ítség e t.
Elhangzott a Közlekedéstudom ányi Egyesület E p itési O ktatási B izottsága és  




A földtani ism eretek , szem lé le t birtokában a nagyobb egyse 
gek közötti összefüggé s t fe lism erve , helyes a valóságnak jobban m egfelelő 
szakvélem ények készülhetnek.
Sok eddig  m egm agyarázhatatlan  p rob lém ára a földtani is m e ­
re tekkel m agyarázatot kaptunk, hogy az agyag plasztikus indexén kívül a 
kora is  fontos, hogy a sá rg a  vagy szü rk e  agyag nem b iz tos, hogy két ré  ­
teg, stb ,
4) A tem a tik a  m ő d o sitásá ra  szertném  javaso ln i, hogy a mély 
fú rás  cim ü tárgynál - amennyiben továbbra is  lesz  - ne a gyém ántkorona 
előnyeit boncoljuk hanem  20-100 m -e s  fú rások  esetén  a az-«-törmelékes 
üledékekből milyen m agkihozatalra  szám íthatunk, mi a dupla falu m agcső 
előnye, hogy kell h e lyesen  használni,
A m ásik  javaslatom  lenne, hogy az elem ező földtan két félé 
vés előadását egy fé lé v re  csökkenteni,
Az elem ző  földtan kü lső  erők ré szév e l a m orfológiában d r , Pécsy profesz 
szó r u r  rész le tesen  foglalkozik, igy az elem ző  földtan tem atikájában  fel 
használható,
Az előbb em litett indokokkal az e lem ző  földtan te rh é re  n y e rt féléves ó r a ­
szám m al jő volna a kőzettan cim ü tá rg y a t m eghosszabbítani, hogy r é s z ­
le te s  ism ereteke t kapjunk az agyagokról, agyagásványok v iselkedésérő l, 
valam int az iszapokró l
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Paál T am ás;
H O Z Z Á S Z Ó L Á S A
Közhelynek tűnik m anapság az " in fo rm áció -robbanásró l" , a 
"tudom ányos-technikai fo rradalom ról"  beszéln i, de m égis ezzel kell k ez ­
denem  hozzászólásom at. Ugyanis m indkettő a d ifferenciálódás irányába 
hat, m ivel egy-egy em ber sze llem i kapac itása  véges - nagyon is  véges -, 
e zé rt egyre kisebb részfe lad at m egoldására  lehet képes önmagában, E n ­
nek az elkülönülésnek - úgy is  mondhatnánk beszűkülésnek - jegyében s z ü ­
le te tt meg a legtöbb szakm érnöki ágazat is ,  a korábbi "álta lános"  m érnök 
későbbi 3 4 tagoza tra  bom lása után. Vagyis a nappali egyetem i oktatásban 
tanito tt egy-egy főbb tárgy  (vasbeton, a c é ls z e rk , , a lap o z á s  s tb .) ré sz le  - 
tesebb k ife jtése, alaposabb m eg ism erése  e szakm érnöki ágazatok fe ladata ,
A m ikor a szakm ai elkülönülés ilyen roham os fejlődése z a j ­
lik  előttünk, akkor rá  kell m utatni ennek a veszélyeire  i s ,  Az élet gyakran 
nem te sz i lehetővé, hogy a szűk körben mozgó szakem ber minden kérdést 
m ás szakem berek  tucatjával konzultáljon m eg, m ert dönteni, intézkedni 
azonnal ke ll. De nem csak  a gyakorlati é le t, hanem a tudomány m űvelése o 
szem pontjából sem  kedvező, ha " te r r a  incogn ita"-k vannak a különböző t u ­
dományágak h a tá rte rü le te in . Ezek m ár m indkét alaptudom ánytól egy k issé  
fé lre  esnek, nem ism erhetők  mag csak  az egyik oldalról közelitve, tehát 
az e lő re ju tás  érdekében szükség van az in teg rá ló d ásra  is ,
A m érnökgeológia nem uj, hanem  h a tá rte rü le ten  működő, 
összegező tudományág. Ennek m egfelelő kell legyen a szakm érnöki oktatás 
is , ak ár m érnökök, ak ár geológusok ré s z é re  történ jék , A különböző eg y e ­
tem eken oktatott tudományágak közötti te rü le te n  működő szakem berek  egyik,
x) Elhangzott a Közlekedéstudományi E gyesület Epitési O ktatási B izottsága 
és  a M agyarhoni Földtani T á rsu la t M érnökgeológia-Epitésföldtani S zak ­
osztálya 1972, junius 26-i közös ren d ezésű  vitaülésén.
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vagy másik egyetem  diplom ájával m á r  rendelkezve közelítenek a m ásik  o l­
dalhoz, annak anyagából kívánnak szakvégzettséget sze rezn i. T ehá t a m é r ­
nöknek geológiát  k e ll tanulni, a geológusnak pedig a m érnöki tá rg y a kat,
Ez a  koncepció v ilágosan  érvényesül a  geológusok ré s z é re  
1973-ra m egh irde te tt " E pit őany ági p a ri és épitésföldtani" szakm érnöki 
ágazat tananyagában, amely g y ak o rla tilag  te ljes  egészében m űszaki tá rg y ak ­
ból áll - nem v itásan  jelentősen tám aszkodva a geológiai alapokra (pld, az 
Ásványvagyon k u ta tá sa  c. tá rgy),
A m érnökök ré s z é re  m egh irdete tt "M érnöki geológia" sz a k ­
m érnöki ágazat tananyagában m á r  együtt érvényesül a differenciáló (m é r­
nök - továbbképző) é s  az in tegráló  (m érnökgeológus-képző) jelleg . A külön­
böző tárgyak ó ra sz á m a  alapján:
c sak  m érnöki je llegű  tanulm ány 28 %
á tm en e ti jellegű tanulm ány 35 %
c sak  geológiai je lleg ű  tanulm ány 37 %
Nem  vitás, hogy m indenkinek szüksége  van szakm ai továbbképzésre (egy­
ré s z t  az idő m ú lása , m ásrész t a tudom ányok fejlődése miatt) igen sok h e ­
lyen szükséges a specia lizálódás is ,  de az in tegrálódás szolgálatában - 
véleményem sze rin t:
Ez az ágazat még "geológusabb" kellene legyen. T e rm é s z e ­
te se n  nem jöhet szóba, hogy eg észen  spec iá lis  geológus tárgyak, pl, ő slény­
tan , vagy ásványtan nagyobb m élység ig  sze rep eljen ek  a tananyagban. Ez 
azonban nem is  leh e tség es , m ivel négy éves nappali oktatás tananyaga k é t­
év es  levelező ok tatásban  legfeljebb 1 /5 -1 /6 -ré szb en  kaphat helyet, annál 
is  inkább, m ert m indenképpen szü k ség es  a közvetlenül csatlakozó m érnöki 
tá rgyak  bizonyos m érték ű  s z e re p lé se  is .
Az előzőekben k ife jte ttek  alapján nem az t a következtetést kell 
levonni, hogy ebben a form ájában nem  helyes a m érnökgeológus-képzés, h a ­
nem  azt, hogy a je len leg inél m ég hatékonyabb oktatá s i  form a is k ia lak íth a tó ,
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E rre  kell törekedni, m e rt h iszen  ma m ár kétségtelen, hogy szükség van a 
m érnöki és geológiai szakok közötti h a tá r te rü le ti m űködésre,
H ozzászólásom  befejezéseképpen szere tném  megköszönni f á ­
radságukat és eredm ényes munkájukat azoknak, akik lehetővé tették , hogy 
m érnökgeológiai szakm érnöki képzésben vehettünk ré sz t, Köszönjük ezt v a ­
lam ennyi oktatónknak, a tanfolyam  szervező inek  és legfőképpen d r.P app  




Em ber Károly 
H O Z Z Á S Z Ó L Á S A
Az eddig m ár k é t-ré szb en  e lté rő  tantervű-évfo lyam  le fu tása  
után m int az elsőnek indult évfolyam résztvevője  és hidrogeológiával fo g ­
lalkozó te rvező  m érnök kívánok é sz rev é te lek e t fűzni az  e lhangzottakhoz
A nagyobbm értékben e lté rő  diplomával rendelkező  hallgatók 
az e lső  évfolyamban az oktatás so rán  nehézségeket je len te ttek  oktatók és 
hallgatók ré s z é re  egyarán t, melyen a későbbiekben m á r  változtattak  is ,
A hallgatók szorosabban töm örülő előképzettségét m egkívánó elvet a t o ­
vábbiakban is  fenntaetandónak javasolom , A műszaki előképzettségű  s z a k ­
em berek  ré s z é re  ta r to tt  ezen m űszaki földtani továbbképzésben nagyobb 
hangsúlyt kapott - helyesen - a földtani e lem , Ezt m u ta tja  az állam vizs 
gán sze rep lő  tárgyak  m egváltozása is ,
A m űszaki jellegű tá rg y ak  továbbképzést szolgálnak, m elyek  
az egyetem  elvégzése óta bekövetkezett m űszaki ha lad ást közvetítik a h a l l ­
gatók ré sz é re , A földtani jellegű tá rg y ak  a továbbképzésen kivül igen fon­
to s, hogy földtani szem lé le tfe jlesz tő  sze rep e t is  betö ltsenek . Ezt igen j e ­
lentős m értékben te lje s ite tték  is , A tan te rv ek  földtani je llegű  tá rg y a it igen 
m egfelelőnek ta rto m , különösen, hogy az őslénytani e lőadás levetve fak u l­
ta tiv  jellegét, sze rv esen  beépült a tan te rvbe ,
A fe ltá rásokkal kapcsolatos ism eretek  az egyetem i ok tatásban  
kellő m élységgel nem szerepeltek , A szakm érnökképzés feladata e hiányt 
pótolni, hiszen azt a tém akört a m űszaki geológia m űveléséhez elengedhe­
te tlennek ta rto m , A m ély fú rássa l kapcsolatos tem atika az eddigi két é v fo ­
lyam nál változást m utatott, A re n d sze re ző  anyag csökkentésével s z ü k sé g e s -
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nek tartom  a ta la jm echan ikai és vizkutatófurások technológiájának, e sz k ö ­
zeinek  részle tes  tá rg y a lá sá t. Nagy súlyt kellene fek tetn i a fe jlesz tési i r á ­
nyok felvázolása m e lle tt  a jelenleg alkalm azott eszközök, e ljá rások  r é s z ­
le te s  tá rgya lására , azok  kritikai é s  összehasonlitó  é r té k e lé sé re , A m é r ­
nökgeofizikai e ljá rá s o k  tá rg y a lásá t sz in tén  igen hasznosnak és e red m én y es­
nek tartom , Szükséges lenne azonban az elek trom os lyukszelvényezés an y a ­
gának  kibővítése, ré sz le te se b b  tá rg y a lá sa ,
A fö ld tan i, m űszaki földtani ism ere tek  s z ilá rd  fö ldrajzi t á j é ­
kozottságot kívánnak, Ez a középiskolai fö ld rajzok tatás kis m értéke m iatt 
kitapinthatóan hiányos és  e zé rt M agyaro rszág  m űszaki földtana tárgyhoz 
pótlólag kell m eg sze rezn ie  ezt azon hallgatóknak, kiknek munkakörében 
eddig ez nem vált szü k ség essé . A geom orfológia o k ta tá sá t is  kívánatosnak 
ta r to m , de azt alapozó tárgynak tekintve szükséges lenne az elem ző fö ld ­
tanhoz időben kapcsolódóan oktatni,
Az e lső  szakm érnöki éfvolyam  hallgatói a m ai időkben a fej - 
lő d ést jelentő, vagy e lő seg ítő  szám itógépes e ljárásokkal még nem i s m e r ­
kedhettek meg, b á r egyetem i tanulm ányuk idején ezt m ég nem oktatták, A 
m ásodik  évfolyam tan te rvében  ennek a lap ja i m atem atikai sta tisz tikával kap ­
csolódóan m ár s z e re p e l ,
A szükebb  szak terü le tem m el az u ,n , Mv iz e s r' tárgyakkal kap ­
cso latosan  a h idrogeológiai, ku th idraulikai, h idrológiai előadásokat e g y ­
a rá n t jó arányúnak ta r to m , A kuth idraulika e lső  évfolyam beli fakultativ j e l ­
lege később helyesen m egszűnt, h iszen  ez a ta la jm echanikai jellegű m un­
kákkal foglalkozók r é s z é r e  is  szükséges. Nyilván egyéb szak terü le tek  s z e m ­
pontjait figyelembe véve a m ásodik évfo lyam ra a hidrogeológiai jegyzet, h e ­
lyes arányokkal m ére téb en  lecsökkent, A felszín i je len ség ek  elm életi h íd ro - 
m echanikai tá rg y a lá sá t, m elyet csak  igen szűk szak te rü le t alkalm azna, a 
m ásodik  évfolyamnál m á r  szintén elhagyták,
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A m érnöki geológiai szakm érnökképzést é rték e lv e , je len tő sé -j 
gét az alábbiakban látom: azonos érdek lődésű  szakem berek eredm ényes to ­
vábbképzését, e lig az itásá t je len ti az előadásokban, jegyzetekben ö s sz e á llí­
tott tananyag a nagyjelentőségű fokozottabban bővitendő tanulm ányúd, h e ly ­
színi bemutatók, valam int az előadók, hallgatók közvetlen ta p a s z ta la tc s e ré ­
je , kap cso la tta rtása . Igen fontos ugyanakkor a m űszaki és földtani munka, 
gondolkodás és szem lé le t kölcsönös m eg ism erése , m ásik fé l értékeinek  
hasznosítása .
F e jle sz té s t tekintve kívánatos lenne mindegyik tárgynál a több 
helyen m ár alkalm azott k o rszerű  e lőadási segédeszközök és lehetőségek 
a lkalm azását szorgalm azni, a jegyzetek időben történő  m eg je len te tésé t b iz ­
tosítan i. Az oly szükséges kirándulások, helyszín i bemutatók, pénzügyi, 
anyagi és időbeni lehetőségeit egyaránt je len tősen  fokozni kellene.
Az előbbiekben m ár m egtörtén t, vagy javasolt m ódosítások 
m ellett a m érnöki geológiai szakm érnökképzést hasznosnak, továbbfej­
lesztendőnek ta rto m . A szervezésében , kialakításában lankadatlanul fáradod"" 
zóknak pedig e helyen is  köszönetét mondok.
Tanulm ányokat befejezettek  további é letpályájának nyomonkö- 
vetése, időszakonként m egbeszélések  t a r tá s a  lenne még a: sze rv ező  T a n ­




H O Z Z Á S Z Ó L Á S A
Az előttem  felszólaló  3 kolléga te rv ező  in tézeteket képvisel, 
negyedikként a magam nevében a Hidépitő V állalato t képviselve kivitelezői 
szem szögből kivánok az előadók referátum ához hozzászólni.
H ozzászólásom at 2 szak asz ra  bontanám , az e lső  szakaszban 
a szakm érnök - képzés kiviteli m ódjáról, mig a m ásodik szakaszban az 
egyetem en tanultaknak gyakorla ti a lka lm azásáró l lenne néhány é sz re v é te ­
lem ,
1,) A lapvétőénél kellene dönteni, hogy az ok ta tást a régi, 
m erev  rendszerben  fo ly tassuk-e  (előadás - belső  gyakorlatok-időszakos 
referá tum ok  vizsgák) vagy pedig és vélem ényem  sze rin t ez a helyes ut, a 
m erev  ok ta tást fel kell laz ítan i m odern felfogású, team ek re , csoportokra  é p í ­
te tt fo rm ára .
A ren d szer lényege, hogy az ok tatást harm adolva 1/3 idő az 
e lőadásokra, 1 /3 -a külső gyakorla tokra  az 1 /3 -a team  m unkákra jut,
A csoportokba (3-4 fő) az azonos érdeklődési körű  és  szakm ai tevékenysé­
gű hallgatók kerülnének, ahol e lő re  kiadott irodalom  birtokában egyes f e la ­
datokat a csoportok kollektíván dolgoznának ki, (szükség ese tén  idegennyelvü 
fo rráso k  fo rd ításával, külföldi tapasztalatok  á tvételével),
A m egoszlás te rm észe te sen  félévenként m ódosulna.
Az L félévben 40 % előadás (az alapozó tárgyak), 40 % g y ak o r­
lat és 20 % a csoportm unka, Ez a latt a félév a la tt kell a csoportoknak k ia la ­
kulniuk és a félév folyam án biztosítani kell, hogy az egyes hallgatóknak m eg 
legyen a lehetőségük csoport vá lto z ta tásra . így a félév  végére mindenkiben 
kialakul a végleges é rdek lődési te rü le t, és kialakulnak a végleges m unkacso­
portok.
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AIL fé lé vben az alapozó tárgyak aránya 60 % -ra  nő, a g y a ­
korla t 20 %, a csoportm unka változatlanul 20 %,
A III, félévben az alapozó tárgyak 40 % -ra csökkennének, a 
gyakorlat m arad 20 %, a csoportm unka megnő 40 % -ra , Itt m á r két félév 
félév  anyagát fe lhasználva, az a lapozó tárgyakon túl jutva, a csoportok é r ­
dem i munkát tudnak végezni,
AIV, félévben az a rán y  30 - 20 - 50 %,
Az igen m agas team  munka arány b iz to sítja  az á tm enete t a szakm érnöki t a ­
nulmányok befejezés utáni önképzéshez.
2) Az előadások időbeosztásával kapcsolatosan  valam ennyien 
é rez tük , hogy a tú lzo tt sü rité s , különösen a délutáni alapozó előadások, népi 
adják meg azt a nyugodt és pihent állapotot, m ely m elle tt egy hallgató kon­
cen trá lt anyag fe lv é te lé re  képes, Alapozó tárgyakat és nehéz előadásokat 
csak  de, szabad ta r ta n i, du, - ra  a gyakorlatokat é s  csoportm unkákat kell 
helyezni.
3) A team okat a tan szék en  m ás-m ás m unkatárs kell hogy i r á ­
ny ítsa , minden tanszéken m egtalálható  a tudományos, kutató érdeklődésű,
a g y ak o rla tia s-, és  a te rv ező  tevékenység  irán t érdeklődő oktató. így m in ­
denki azzal a cso p o rtta l foglalkozhat, mely egyébként is  elképzeléseihez és 
oktatási stílusához legközelebb á ll ,
Vélem ényem  sze rin t a földtani és  a lkalm azott té rk ép ezés  tárgy  során  a több 
oktatóval végzett, fe llazíto tt, sok anyaggal és té rképpel, vetítésekkel ö s sz e ­
kötött előadások bizonyos m érték ig  m egközelítették  ezt az ok ta tási fo rm át,
4) A beszám oló (vizsga) régi hagyományokon alapuló, idejét 
múlt m egoldás,
Az életben is  sok anyag a lkalm azásával és használatával oldja m eg a m érnök 
az e lő tte  álló feladato t. Logikátlan tehát a vizsgákon dönteni, a vizsgázót 
olyan érte lem ben  e lb írá ln i, hogy röv id  idő a la tt m ilyen anyagm ennyiség b e ­
fogadására képes. Sokkal inkább ren d sze rező  képessége, és nagytömegű tu 
dományos anyag, té rk é p  és h e ly sz in ra jz  birtokában döntési képességének 




Vagyis lényegében a vizsgákon haszná lhassa  a vizsgázó az 
anyagot és ne annak kidolgozása legyen a feladat, hanem  az anyagból ö sz - 
szeá llito tt feladatok m egoldása úgy, hogy a te ljes  anyag haszná la tá t a 
vizsgán is  lehetővé tesszük .
5) Általában bátran  használnunk kell a m odem  oktatás seg é d ­
eszközeit (térképek, d iavetités , film vetités , magnetofon) m ég akkor is  ha 
ez többlet költséget je len t. A segédeszközök nagytömegű használatával 
m egszűnik az időtrablő jegyezgetés, az előadó ra jza  a táb lánál, a h a llg a ­
tó is  az előadó is  könnyebben nagyobb m ennyiségű anyagot tud befogadni. A 
hallgató oktatás form ájában, az előadó kérdések  fo rm ájában . M arad idő a 
szub jek tiv izm usra , sajá t tap asz ta la to k  és eredm ényekre való esetenkénti 
u ta lá sá ra .
A jegyzeteknek is  és a d iavetitéseknek az egyes ra jz i fe lad a­
tokat kell különböző stádiumukban m utatniuk, m ert a végső erem ényt is  m a ­
gában foglaló ra jzhalm az fá ra sz tó , annak kibogozása körü lm ényes,
A gyakorlati a lkalm azás tekintetében az an n y iszo r használt 
geológiai - földtani szem léle t, a m űszaki földtan körében igen sok munkán, 
nap m int nap jelentkezik,
Különösen kivitelező vállalatoknál sok e se tb en  nehéz ta la j- 
m echanikai, v izkiem elési, vagy alapozási problém áknál g y o rs  m egoldást 
és  közérthetőséget b iztosit,
A tanultaknak gyakorlatba való á tü lte tése  ténylegesen e re d m é ­
nyezi azt, hogy a hagyományos, hosszú éves p rakszis u tán  kialakult g y a k o r­
la tta l szem ben az e lm élet tudatos a lkalm azása  kerül e lő té rb e  .
A m érnökgeológiai szakm érnök képzés nem  ad m indenre kom p­




A tu d a to s  fo lyam atosan továbbtanuló és  az  esetenként 1 1 prob- 
lém ánál az irodalom jegyzéket e lővevő és a problém ához szükséges iroda i 
m a t áttanulmányozó mérnöké
U tolsó  pontként sz e re tn é m  m egállapítani, - ez kivitelező vál 
la la ti  tapasztalat - hogy hiányzik a m érnök  és a fiz ika i dolgozó közötti e l ­
helyezkedő középkáderek  (technikusok, művezető, m űszak i ügyintézők) tu ­
datos műszaki - geológiai továbbképzése.
Az egyes vállalatoknál ind ito tt tanfolyam ok ö tletszerüek , t e r  ­
m észetükből kifolyóan csak ré sz fe la d a to k ra  és gyenge szinvonalon kész ítik  
e lő  a hallgatókat.
Jav asla tk én t fe lté tlenü l szükségesnek ta r to m  levelező fo rm á ­
ban a gyakorlatban m á r  dolgozó középkáderek  továbbképzésének b iz to s ítá ­
s á t  esetleg a Szabó József Geológiai Technikum  k e re tén  belül,
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A MAGYAR KŐOLAJ - ÉS GÁZIPAR 25 EVE 
Schmidt E, Róbert
E ámen 1970-beti egy igen ta rta lm a s  és  nagyon szép  k iá llitásu , 107 oldalas, 
sok szines képpel, térképpel, d iag ram m al és szakszerű , tö m ö r szöveggel 
e llá to tt kiadvány jelent meg a T rö sz t kiadásában, annak vezérigazgató ja, 
m int felelős sze rk esz tő  és sze rk esz tő  b izottsága stb m unkájaként,
A cím ben szerep lő  kiadvány a m agyar kőolaj - é s  gázipar fe j­
lődésének 1945 utáni tö rtén e té t foglalja össze,
M agyarország 1945 e lő tti energ ia  m érlegében a kőolaj és a 
földgáz ré sze se d é se  csak  valam ivel 4 % fe le tt volt, 1970-ben viszont 44 %, 
tehát t iz s z e r te  nagyobb.
A term ékek  m ennyisége, választéka és egyesek m inősége is  
sokat fejlődött. 1957-ben a m agyar kőolajipar egyetlen sze rv eze tb e  töm ö­
rü lt . Valam ennyi kőolajipari válla lato t, sőt az é rték es ítő  válla la to t is 
/
(AFOR) m agába ölelő trö sz tté  sze rv ez ték  á t. Az O rszágos Kőolaj - és G áz­
ip a ri T rö sz t a szervezetébe ta rto zó  26 vállalaton, üzemen é s  intézeten 
keresz tü l e llá tja  a kőolaj és földgáz kutatást, fe ltá rá s t, feldolgozást épp­
úgy, m int a városi gáz g y á rtá s t is .
Foglalkozik a szénhidrogének, szénsav  stb, hasznosításával, 
a m egfelelő gépek, berendezések  g y ártásáva l, kőolaj-, g áz - é s  te rm é k -v e ­
zetékek  lé te s íté sév e l, a kőolaj produktumok és a gázenerg ia  fe lhasználásá t 
szolgáló te rv ek  készítésével, azok k iv ite lezésével, valam int a lé tesitm é- 
nyek üzem elte tésével, E llátja  az ip a r  valam ennyi te rm ékének  k eresk ed e l­
mi é rté k e s ité sé t,
A délalföldi kutatások keretében, Szeged - T ápé - Algyő t é r ­
ségében, tehát a m ár régebben fe lism e rt produktiv te rü le ten , ko rszerű  
szeizm ikus m érések  határozo tt sze rk eze t fe lism e ré sé t eredm ényezték .
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\M egfúrására 1965-ben került so r, előbb Tápén egy hévíz fú rá ssa l, majd 
Algyőn egy olajkutató  fú rá ssa l, E fúrásokkal kapott igen biztató o lajlele  ­
tek  nyomán a te rü le te n  nagyarányú kutató - és s ű r ítő  fú rás i munkák indul­
tak  meg. 1967-ben 16 fu róberendezés és 16 lyukbefejező-berendezés dől 
gozott a te rü le ten , lehetővé téve a fe ltá r t  mező g y o rs  te rm elésb e  voná­
sát,
1945-ben lényegében c sak  D élzalában volt kőo lajterm elés.
Ez is fokozatosan csökkent a következő években. 1951-ben s ik e rü lt N agy­
lengyelt te rm e lé sb e  á llítan i. Ez 1955-ben 1,2 m illió  tonnát szo lgáltato tt, 
úgy, hogy az o rsz á g  o ssz -k ő o la jte rm e lése  1, 6 m illió  tonna volt, Később a 
nagylengyeli m ező is  e lv izesedett. Újabb m egfesz íte tt kutatás indult s z é n ­
h idrogén-előfordulások fe ltá rá sá ra  Nagylengyel környékén, m ajd k i te r ­
jesz te tték  azt az o rszág  keleti v idékeire  és a Nagyalföld gázosnak je lzett 
te rü le te ire , A m élykutatás m indkét helyen minden rem ényt tú lszárnyaló  
eredm énnyel já r t .  Az utóbbi év tized  legjelentősebb kutatási eredm énye a 
Tápé - algyői m ező fe ltá rá sa . Ez te tte  lehetővé az  1963 óta o rszágosan  
e lé r t  1,7-1, 8 m illió  tonna évi kőo la jterm elés nagyságrendjének ta r tá sá t 
annak e llen ére , hogy a régebbi m ezők hozama fokozatosan csökkent.
Az o rszág  e lső  fö ldgázbázisa 1963-ban lé tesü lt a hajduszo- 
boszlői földgázüzem  m egépítésével, K arcag B erekfürdőn, Kardoskuton és 
Szánkon további gázüzem ek lé te sü lte k , A Szeged - algyői szénhidrogénelő- 
fordulás fe ltá rá sá v a l fö ldgázkészleteink a hosszú távú és nagyobb vonalú 
gázprogram  m egalapozását te tték  lehetővé,
O
Földgázterm elésünk  1968-ban m eghaladta a 2, 3 m illiá rd  m -t, amely
Q
1970-ben 3 m illiá rd  m -re  em elkedett,
1967-ben m egalakult a  Kőolaj - és Földgázbányászati Ipari 
Kutató L abora tó rium . Feladata a kőolaj - és földgázbányászat te rv sz e rű  
m űszaki fe jle sz tésén ek  b iz tp sitása . Tevékenysége k iterjed  a kőolajfö ldta­
ni, teleptani, geofizikai, geokém iai vizsgálatok m e lle tt k o rsze rű  fú rási 




A kőolajfeldolgozás és kereskedelem  is  tek in télyes e re d m é ­
nyeket é r t  el. 1944-ben 7 olajfinom itőnk kb, évi 0, 7 m illió tonna te lje s ít - 
ménnyel dolgozott, A háborús esem ények során  azonban tönkrem entek,
1970 ben 5 finomitó te ljesitm énye 6, 8 m illió  tonna/év  volt és ebből a Dunai 
K őolajipari V állalat a felét te lje s ite tte . Az olajfinom ítók te lje s itm én y -n ö ­
vekedése a tá rgy i időszak a la tt tehát t iz s z e re s  volt.
A g ázipar fellendülése is  e r r e  az idő re  e se tt. A földgáz é r ­
ték es íté se  az olajm ezőkön kivül 1943-ban kezdődött, a  Budafa - Nagykani­
z sa  közötti gázvezeték m egépítésé vei. A következő lépés 1948-ban a d é l- 
zala i földgáz Budapestre való szá llítá sa  volt. A Nagy alföldön - eltekintve 
a hévizkutakétól - 1947-ben indult a földgáz te rm e lé se  és a g áz ip a r fe jlő ­
dése, Az 1950-es évek végén fe ltá rt gázkincs bázist je len te tt a hazai g á z i­
par fe lfe jle sz té sé re , 1960-ban a "gázprogram " alapján a g áz ip a r központi
3irán y itá s  alá kerü lt, Budapest k ivételével, 1970-ben 3200 m illió  m /é v  volt 
a gázfelhasználás,
A propán - bután gáz vonatkozásában 1966 volt a fordulat éve. 
Ezt a hajduszoboszlói uj term előhely  üzem behelyezése b iz tosíto tta , 1965-öt 
100 %-nak véve, 1970-ben 457,J  % volt a fogyasztók szám a. A szénsavgáz 
(CO2 ) te rm e lé s  1945-ben 13 tonna, 1970-ben 33, 000 tonna volt.
A nagylengyeli olajm ező 20 éven á t a hazai kőo la jterm elés le g ­
nagyobb ré sz é t adta. 1961-1970 között 22, 5 m illiá rd  forin to t ruháztak  be a 
kőolaj és gáziparba . A szegedi lé tesítm ények  mintegy 6 m illiá rd  forint b e ­
ruházásával készültek.
Az Á sványolajforgalm i V állalat (AFOR) a kőolaj stb , te rm é k e k ­
nek a kereskedelm i hálózatba való ju tta tá sá t hivatott k o rsze rű  módon b iz to ­
sítan i, Az Anyagellátó Iroda feladata a létesítm ényekhez szükséges anyagok 
stb . b e sze rzé se  és kész le tezése .
A szoc iá lis  és  kultu rális e llá tás  is  m in tasze rű . A kőolaj - és 
gáz ip ar 1970-ben m ár 44,720 főt foglalkoztatott. Ezek 26 nagyobb s z e rv e z e t­





A T rö sz t te rü le tén  1968-ban 2451 s a já t  kezelésben álló és  561 tanácsi k e ­
zelésű  szolgálati la k á s t ta rto ttak  szám on. 1970-ben a lakások szám a kö ­
zel 600 uj lakással em elkedett.
Uj üz le tek , iskolák, bölcsődék, napközi otthonok létesü ltek ,
A T rö sz t üzerrxi és V állalatai közel 20 bölcsődét és napközi otthont t a r t a ­
nak fenn, 19 válla la ti üdülő üzem el. Bennük ku ltu rált körülm ények között 
egyidejűleg 7-8 e z e r  dolgozó pihenhet, üdülhet,
A nem zetközi kapcsolatok vonalán az e lső  helyen á ll az 1949- 
ben m egalakult KGST (Kölcsönös G azdasági Segitség Tanácsa) és az azon 
belül 1956-ban sz e rv e z e tt Kőolaj - é s  G ázipari Állandó Bizottság. Ez igen 
gyüm ölcsöző kapcsolatokat és szo ro s  együttm űködési lehetőségeket te r e m ­
te tt te rv ezés i, ku ta tási és te rm e lé s i, szá llítá s i, feldolgozó és finom itási 
stb. vonalon. O rszág o s ha tárterü le tek en  közös kutatási szerződések  m eg ­
kö tésére  ad módot, A szocia lista  állam okon kivül A usztriával és F ran c ia  - 
országgal is lé te sü ltek  m egfelelő kapcsolatok,
Mig 1959-ben a kőolaj - é s  gázipar az o rszág  egész ip a ra  á l ­
tal lé trehozo tt nem zeti jövedelemben 4, 9 %-kal ré sze se d e tt, addig az a 
hányad 1970-ben m á r 9. 1 % volt,
Az 1961 1970-ig te r je d ő  10 éves időszakban a kőolaj - és g á z ­
ipar á lta l az állam i költségvetésbe befizete tt összegek 88, 9 %-kal haladták 
meg az állam tól kapott ju ttatásokat. Az 1970, évi befizetések  112, 0 %-kal 
nagyobbak voltak az 1961. évi összegeknél.
K őolajipari term ékeink m a m ár - a m agyar kőolajipari s z a k ­
em berek  és dolgozók m egfeszitett m unkájának eredm ényeként - eljutnak 
kontinensünk legtöbb országába, ső t néhány tengeren tú li o rszágba is . A 
földgáz pedig roham osan  té rt hódit az  ip a r, a m ezőgazdaság és a h á z ta r ­
tások  energ ia  e llá tásáb an ,
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A 25 éves jubileum i alkalm ával érdekes és  tanulságos a 
hazai olaj - és gázkutatás tö rtén e té t az a lábbi, időrendben fe lso ro lt m un­




Böckh J , ;
Böckh H ,:
Böckh H.:
G aál I .;
V adász E ,:
Lőczy L , •
F e re n c z i I , :
V itá lis  I , :
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I R O D A L O M
: P e tro leum  és aszfa lt M agyarországon. F ö ld t. Int, Évkönyve. 
XV. k .f .p p . 209-444. 1906.
A pe tró leu m ra  való ku ta tások  á llása  a M agy. Szt, Korona 
O rszágaiban . F ö ld t. In t , Evkönyve, XVI. köt, pp, 369-479.
1908.
Ü ber d ie  E rdgaserup tion  bei K issá rm ás. Z e its c h r .d , in te rn , 
V gr. d .Bohring, u. Bo h rtech n . , Jhg. XIC. 4, W ien,1912.
Bem erkungen über d e r  Vorkom m en fo s s i le r  K ohlenw asser ­
stoffen in  d e r M archniederung u .in  d er g ro sse n  ungarischen  
T iefebene. Z eitsch , d . In te rn. Ver , d ,B ohring u ,B o h rtech n ,,
8. W ien 1914,
F ö ld igázos terü le te ink  geológiai sze rk eze té rő l, M .T u d .T á r­
su latok  Sajtó vállalata  R t. S zerző  kiadása, és "A Pénz” c .h e ti  
lap 1923, jul. 28-okt, 7 - i  s tb  szám ai.
A m ag y ar fö ldgázkutatások m ai á llása , B udapestre való t e ­
k in te tte l, Technikai K u rír  (A magy. kém ikusok eg y esü le té - 
nek havi é rtesítő je), 2 ,s z ,  pp. 1-4. 1933,
M agyaro rszág  petró leum  és  földgáz lehetőségei. "Á sványolaj” 
28. sz . pp. 1-20. 1933.
A rák o sp alo ta i sósv izes gázos kút. Adatok a m agyaro rszág i só -, 
olaj - é s  földgáz lehetőségek  kérdéséhez. Bány. és Koh, Lapok, 
6 -7 -8 . sz . pp. 115-118; 125-129; 142-145, 1935,
A csonkam agyaro rszág i földgáz - és főldiolajkutatás eredm ényei 
és k ilá tá sa i. Bány, és Koh, Lapok, 9 .sz . pp, 157-169. 1937,
91
Bá nyászati és Kohászati Lapok,, Földgáz - és földolaj s z á m ,
1939, 9. s z , :
Bőhm F .:  Ásványolaj - és  földgázbányászat M agyarországon 
1935-ig. pp. 153-189.
TeLegdi Roth K ,: A k in cstá r ásványolaj - földgázkutatás és
te rm e lés  1935-től, a mai á llapo t és a jövő k ilá tá ­
sok, pp. 189-200.
Papp S ,: A M agyar A m erikai O lajipari R észvény társaság  
földiolaj - és fö ldgáz-ku tatásai a Dunántúlon, 
pp. 200-246.
Schmidt E .R .:  A k in c stá r csonkam agyarországi szénhidrogénkutatő m é ly ­
fú rása i. F ö ld t, Int, Évkönyve, XXIV. köt. l .fü z . pp. 1-270. 
és I-VII. táb la . 1939,
Schmidt E .R .:  A tiszán tú li földgáz kérdés m ai á llá sa . Földt. Közlöny,
LXX, köt, 4-6. fűz. pp. 109-156. 1940.
A k in cstá r csonkam agyarországi szénhidrogénkutató m ély fú ­
rá sa i, (K ritikai ism e rte té s ) , Bány, és Koh, Lapok, 5. sz , pp. 
72 -78. 1940,
K elet-M agyarország  és az erdély i M ezőség ásványkincsei. 
Földtani E rtes itő , uj. V. évf, 3-4. sz. pp. 112-161. 1940,
/
A békésm egyei földigázos á r té z i  kutak. F ö ld t. Int. Évi J e ­
len tések 1936-1938-ról, I. köt. pp. 137-161, 1941.
•
S ch ré te r Z .:  Az iz a sz ac sa li kőolajterület földtani viszonyai. Földtani 
Közlöny,LXXIII, köt. pp, 55-85, (2 táblával) 1943,
Papp K ,;
Papp K ,:
lA czy L , :
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Schm idt E» R .: Bányam érnökeink, ak ik  a m agyar kőo lajért harcoltak ,
Pávai V, F , :
Bány, é s  Koh, Lapok, 1, sz , pp. 20-25 é s  2, sz . pp, 57-59, 
1947,
Hogyan é s  hol k e ressü n k  szénhidrogéneket az Alföldön? 
Bány, é s  Koh, Lapok, II, évf. 2 ,s z , pp, 38-43, 1947,
Szúróvy G ,: Néhány m egjegyzés d r ,  Pávai Vájná F e ren c  cikkéhez: 
"H ogyan és hol k e ressü n k  szénhidrogéneket az Alföldön?" 
Bány, é s  Koh, Lapok, II. évf, 3 ,s z . pp, 88-89, 1947.
Pávai V, F .: V álaszom  a hogyan é s  hol keressünk  szénhidrogéneket az 
Alföldön cim ü cikkem b irá la tá ra . Bány. és Koh, Lapok, II. 
évf, 3 , s z ,  p, 89, 1947,
Papp S ,: A m ag y aro rszág i kőolaj - és földgázkutatás az 1789-től 
1945-ig te rjed ő  időben, A MTA Müsz, T u d ,O sz t, K ö z i,, 
32, köt 1-4. sz, pp. 349-465, 1963, é s  33, köt, 1 -4 ,sz, 
pp, 421-437, 1964,
K erta i G y ,: A m ag y aro rszág i fö ldgázkincs és CO2  ta rta lm án ak  k e le tk ezé­
se, M TA, X, Oszt, K ö z i,, 3-4, sz, pp, 199-218. 1967,
Dank V, • A haza i szénhidrogénkutatások  eredm ényei é s  feladatai, 
Földt Közlöny, XCVIIL köt. l .fü z , pp, 3-16. 1968.
Dank V. - Bodzay I ; A m agyaro rszág i potenciális szénh id rogén-készle tek  
fe jlő d éstö rtén e ti h á tte re , (OKGT kiadás) pp, 1-24, 1970,
Schmidt E,R„: Bányam érnökök sz e re p e  a 100 éves Földtani Intézet m unká­




Gyulay Z. stb : D r. Papp Simon (1886-1970). Bány. és Koh. Lapok Bányászat 
11. sz . pp. 785-786. 1970.
M ocsá r  G , : Égő arany . Szépirodalm i Könyvkiadó. 1970.
Bese Vilmos és sz e rk esz tő  tá rsa i; A M agyar Kőolaj - é s  G ázipar 25 éve,
197 0._
A bem utatott irodalom  á tn éze tes  képet ad az érdeklődő o lv a ­
sónak az 190 éves e lső  hazai irodalm i nyomoktól, 1780-tól kezdve nap jain - 
ig. A 65 éve m egjelent Posew itz-féle m onográfia (1906) és  a 62 éves 
Böckh János-féle  összefoglalón át (1908), érin tve a je len leg i M agyarország  
e lső  gazdaságos olaj - g ázfe ltá rás  33 éves évfordulóit (Budafa puszta, Vükk- 





(A Szovjetunió m érnökgeológiája). I. kötet 400 oldal, Moszkva 1961; 11. 
kötet 478 oldal; Moszkva, 1964; III. kötet 400 oldal, Moszkva 1969. 
(Mindhárom kötet a Moszkvai Egyetem  kiadása) UDK 624.131
A három  kötet csakúgy, m int az ezek után so rra k e rü lő  kötetek 
regionális m érnökgeológiai le irá s t  nyújtanak e lsősorban  épitésföldtani és 
geotechnikai szem pontból a Szovjetunió tá ja iró l. E regionális le ir á s t  tá j ­
ró l- tá jra  végezte el a sze rző .
A z e lső  kötet a reg ionláis m érnökgeológia általános alapelveit 
és a ’ap sa já tság a it, tá rgyá t, m ódszertan i vonásait határozza m eg. T á rg y ­
köréhez ta rto z ik  a földtani alapjelenségek ism e rte té se  g e n e tik u s-ren d sz e r­
tani alapon. Anyaga nagyon hasonlatos K olom enszkij N .V. m érnökgeológiai 
könyvéhez, egységbe foglalva m indazt, am i a geológiából a m érnökgeológia 
céljának m egvalósitásakor szükséges.
A m ásodik kötettel indul m e g a  szovjet m érnökgeológiai tájak, 
körzetek so rozato s ism e rte té se  (balti pajzs és perem e, m oszkvai szinekliza 
és a V olga-U ral közti an tekliza, p ecso ra i szinekliza , voronyezsi antekliza,
Don m edence, K aszp i-szinek liza , U krán -pa jzs , K árpátok, K rim , É szak -K a- 
ukázia, Kaukázus s tb .) .  A szükséges m érnökgeológiai le irásokhoz és je lle m ­
zésekhez szükséges a fe lsz ín re  is bukkanó kőzetek re n d sze ré t m inőségi a la p ­
já t, fe lá llítan i ső t a nagy form ációkon (időszakokon) kivül k o rok ra  és k o rs z a ­
kokra, majd em eletek re  is kívánatos felbontani, ső t a fác iese ik  ism e rte tő je ­
le i alapján k iválasztan i az egyes geológiai-genetikus kom plexum okat is . A g e ­
ológiai kö rze tbeosz tás  a lap jai ezek m elle tt még a sze rk eze ti-tek to n ik ai i s m e r ­
tető jelek , va lam in t a geom orfológiai ism érvek  is .
'" ‘•HÍ
R észleteiben  ism erte tjük  a továbbiakban pl. az e lső  k ö rze trő l, a 
Balti p a jzsró l szóló m érnökgeológiai összefoglaló t. Sor kerü l i t t  a tektonikai 
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je llem zésre , többek között a pajzs jég izosztatikus em elkedésének bem uta­
tá sá ra , majd az a rc h a i, a p ro terozó i és a kaledom ai, végül a herc in iai 
szerkezetek  is m e r te té s é re . Ezután a negyedkori üledékek ré sz le te s  tá rg y a ­
lása  található m eg. A geom orfológiai vonások, a fe lszin i és fe lsz ina la tti 
vizek, az éghajlati, növényzeti sajá tságok  is hozzátartoznak a m érnökgeo­
lógiai je llem zés e lőkészítés éhez. Maguk a m érnökgeológiai sajátosságok 
a ré sz le te s  anyagvizsgálatok a lap ján  állíthatók ö ssze  (g ranu lom etriai, kő- 
zetnedvességi, p la sz tic itá s í, p o ro z itá s i, s ű rű sé g i, v ízveze tési, s z i lá rd ­
sági, és egyéb geotechnikai v izsgálatok  üledékes kőzeteken).
A h arm adik kötet az U ra l, továbbá N yugat-Szibéria m érnökgeo­
lógiai sa já to sság a it foglalja ö ssze . Mindkét kötetben, a m ásodik és a h a rm a ­
dikban is nagyon szem lélte tővé te sz i a tá rg y a lás t a közel 100-100 kitűnő á b ­
ra , főleg szelvények, ese tleg  csak  térképvázlatok  és fényképek. A több tu ­
catnyi táblázat a k o rsz e rű  anyagvizsgálatok eredm ényei alapján ugyanilyen 
jelentőségű. így ezek a  fe lszinalaku lásró l és genetikáró l is kitűnő in form áció t 
jelentenek.




(Speciális m érnöki geológia) N&dra, Moszkva 1969. 2. k iad . 336. oldal,
95. áb ra , 14. táb lázat, UDK 624.131
A ta rta lm as  m űszaki könyv tek in télyes részéb en  tulajdonképpen 
m érnök; geom orfológia, m ivel a könyvben bem utatott je lenségek  rokonsága 
kapcsolatban áll, vagy a tisz tán  te rm é sz e ti fö ldrajzi je llegű , vagy pedig 
m ár az  antropogén h a tások ra  megindult és leza jlo tt fe lsz ín i változásokkal 
is . A könyv e lső  ré széb en  igy a m érnökgeológiai folyam atok és jelenségek 
és kutatási m ódszereik  ism e rte té se  o lvasható. Ilyenek a m állás, a defláció , 
a folyóvízi erózió , a fe lszinala tti viz m unkájának (karszt) ism e rte té se , a le j -  
tőcsuszam lások, a talajfagy, a fö ld ren g ések ,rég ü l az építkezések h a tá sá ra  
bekövetkező térszíni, változások bem utatása (7-163 p . ).
A könyv m ásodik ré sze  praktikus; a m érnökgeológiai kutatások 
m ódszertan i k é rd é se ire  té r  ki, a szám ítá s i, a térképező, a laboratórium i 
m unkákra, a m élyfúrások , a kőzetfizikai és kém iai v izsgála tok , a geofiz ikai, 
a geobotanikai v izsgálatok  sokaságára  (164-326 p .).
Bem utatja a s ze rz ő  (326 p . ) a m érnökgeológiai sz in téz is  sokoldalú 
összetevő it is , am elyek között - a munka e lső  részében  - a fiz ika i-fö ld rajzi, 
földtani, geom orfológiai, vízföldtani m egfigyelések, a m ásodik részében  p e ­
dig az ép ítészet szem pontjából e lsősorban  fontos geotechnikai fejezetek s z e ­
repelnek.
K o l o m e n s z k i j N . V . ;  S p e c i a l n a j a  i n z s e n e r n a j a  g e o l o g i j a
Nagyon hasznosak a könyv á b rá i, különösen az alkalm azott g e o m o r­
fológiai jellegű teo re tik u s  (m akettről készült) m érnökgeológiai ábrák, de a  s p e ­
c iá lisak , vagyis egyes helyekhez kötött ábrák is , továbbá a  m érnökgeológiai 
térképezéshez  szükséges jelkulcsok és nevezéktani egységek táblázatai.
A terepm unkálatokban, kutatófúrások rac ionális  elhelyezésével, 




1 / geom orfológiai helyzet v izsgálat;
2 /  kőzetek te lepü lésének  v izsgála ta ;
3 /  kőzetek ö s sz e té te li ,  állékonysági v izsgála ta ;
4 /  hidrológiai, v izfö ld tan i sajá tságok  v izsgála ta , és ezután az épitkezés 
műszaki sa já tso sság a in ak  la tb a rv é te le .
D r. Láng Sándor
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Minszk, 1969. V ise isa ja  Skola. 312 oldal, 99 áb ra , 26 táb lázat, DK 
551./+ 5 5 1 .49+624.131.
A könyv az útügyi fe lsőok tatási intézm ények szám ára  je len t 
nagyon fontos oktatási segédeszközt, m égis nagyon nagy hasznonnal tan u l­
mányozhatjuk am iatt, m ert főleg a felszinform áló  b e lső  és a külső erők te­
vékenységét és az ezek álta l okozott e lváltozásokat m érnök i-m űszak i s z e m ­
lé le tte l m utatja be olvasóinak.
Az egyes fejezetek között m egism erkedhetünk - e lö ljáróban - 
a kőzetek kialakulásával, a fe lszinform áló  belső  és kü lső  erőhatásokkal, 
m ajd a hidrogeológia és a m érnöki geológia alapjaival és m indkettő kutatás - 
te rü le tével is , a legújabb ku ta tási eredm ények alap ján , am elyeket az  uj f e l ­
tárásokban gyűjtöttek,
A könyv tagolódása a kövekező.
I, ré sz ; A geológia a lap jai (8-101 p . ) az idekivánkozó szokásos 
fejezetekkel, am elyek elsőrendű  fontosságúak az ép íté sze t szem pontjából, 
kivéve a vulkánosság földtani sze rep é t, am ely hiányzik. R észletesebbek 
v iszon t a 6. fejezetben, a denudációs folyamatok cím szó  a la tt tá rg y a lt k ü l­
ső  erőhatások (a folyóvízi e rózió , a jég, a szé l, az  állóvizek földtani m un­
kája), ezek tulajdonképpen geom orfológiai ism ere tek . Csak ebben a fe je z e t­
ben közel 20 igen jó áb ra  seg íti a szabatos m agyarázato t.
A II, ré sz  a hidrogeológia a lap jait tá rgya lja  nagyon ko rszerű en  
(102-144. p . ) Ugyanis a legfontosabb folyam atokat az ábrákon és a l e í r á s o ­
kon kivül m atem atikai képletekkel is m agyarázza, m int pl. a b esz iv á rg ás, 
a besz iv árg ási koefficiens, ta la jv izes és a rté z i v izes kutak elm életi v ízh o ­
zam a, stb .
S z e g y e n k o  M „ V . ; G e o l ó g i a , G id r o g e o l o g i a  i  i n z s e n e r n a j a  g e o l ó g i a ,
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Végül a sz in téz isszeríien  és a m egfelelő földtani és h idrológiai 
a la p ra  épült a könyv III. és egyben fő része* a m érnöki geológia a lap jai 
(145 -307. p . ). Ebben a részben  m eg ism erte ti az olvasót a geotechnika a la p ­
ja iv a l, a talaj fiz ika i és m echanikai sajá to ssága ival (11. fe jezet, 145-172. 
p .) .  Nagyon fontos a z  antropogén földtani folyam atokat tá rgyaló  12. fe jezet 
(173-226 p. ), különös tekintettel az  építm ények sz ilá rd ság i körü lm ényeire. 
Ebben fe lsorakozta tja  a sze rző  a le jtők  g rav itációs m ozgásainak, a csuszám  
lás oknak, rogyásoknak hatásá t az  ép ítm ényekre, az örökfagy, a k a rsz t, a hid 
rodinam ikus nyomás h a tása it s tb . Végül a 13. fejezetben bőséges te re t  s z e n ­
te l a m érnökgeológiai ku ta tások iak  is , mint pl. a te rv ezés  különböző s tá d i­
um ában esedékes kutatásoknak, vagy a m unkarajzok stádium ában szükséges, 
a h ib ás, de beépítendő földterületek  kutatásának stb .
D r. Láng Sándor
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K ö n y v i s m e r t e t é s
J . L etorneur - R. Michel; Géologie du génje c iv il.
P a ris , A. Colin, 1971. 728 oldal, 360 áb ra , VIII. színes képtábla, 23 táb láza t.
Az utóbbi időben örvendetesen bővülő műszaki földtani irodalom  1 
újabb é rték es  müvei gyarapodott. Címe - a franc ia  szóhaszná la t sa já to ssága  
sze rin t - nem m érnökgeológia, hanem  Neumann közism ert müvéhez h ason ló ­
an "az építőm érnöki munkák geológiája". A könyv tárgyalásm ódjában m eg is 
felel e cím nek, a könyvben a kvantitatív m egfogalm azás ritkább , egyik le g ­
főbb e rő sség é t v iszont a geológiai ih le tésű  szelvények sokasága  alkotja.
A mü két fő ré sz re  tagozódik. Az e lső  "általános adatok", a m á so ­
dik "m unkálatok" cím m el foglal ö ssze  szerteágazó  fe jezeteket.
Az á lta lános adatok részben  az 1. fejezet a k u ta tá si m ódszereket 
foglalja ö ssze  röviden, igen érdekes példákkal. A ku tatási m ódszerek között 
több ú jsze rű t is  üdvözölhetünk, ilyen pl. a M énard - féle p r e s s ziom éter, v a -  
lam ain t a kőzet-szaggathatóság  szeizm ikus m eghatározása.
A 2. - szin tén  ö sszefo g la lás-je lleg ű  - fejezet a hely i földtani kö rü l - 
mények változatosságával foglalkozik, külön kiemelve a m állás  sze rep é t.
A 3. fejezetben a sze rző k  ré sz le te se n  tárgyalják  az elm életi h id ro -  
geológia elem eit, a vizm ozgás törvényeivel, a vizadó ré teg ek  és ta la jv izsz in tek  
m eghatározás'1 m ódszere ivel. Igen ré sz le te se n  ism erte tik  a különböző földtani 
környezetben lehetséges vizadó ré tegeket és azok tu lajdonságait.
Az általános ré sz  a felszínm ozgásokkal kapcsolatos 4. fe jezette l z á ­
ru l, külön foglalkozva a fe lsz ín  sü llyedésével és a lejtőm ozgásokkal. Az egyen ­
súly egyszerű  m echanikai fe lté te le it m egtalálhatjuk, de szabatosan  inkább a m o z­
gások földtani körülm ényei kerülnek is m e rte té s re .
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A munkálatok  cimü, és m integy  a mii 70 % -át kitevő fejezetben  
külön kerülnek tá rg y a lá s ra  az anyagok (talajok, kőzetek), valam int a fe lsz í - 
ni és földalatti m unkálatok kérd ése i.
A könyv az  anyagvizsgálati m ódszerek és m inősítő tulajdonságok 
rövid  ism erte tése  u tán  foglalkozik a földmunkák anyagaival, valam int a t e r ­
m észetes adalékanyagokkal. A földtani környezetbe v a ló beavatkozás k é r ­
d é se i közül é rd ek es  példákat láthatunk a tö m ö rítésre , in jek tá lásra , v izm en- 
te s ité s re , ta la jv iz sz in tsü lly esz té s re .
A fe lsz ín i munkálatok között az első  he lyett a v izbányászat foglal -
ja  e l. A közönséges (nem term ál) v izek  tulajdonságainak, kezelési módjának 
é s  vízkészletének m eghatározása  után a vizkivételi módok és m inőségvédelm i 
kérdések  kerülnek tá rg y a lá s ra . Külön - kisebb - fe jeze t foglalkozik a te rm á l­
vizekkel.
A tá rg y a lá s  a továbbiakban a m érnöki m unkálatok sze rin ti fe je z e ­
tekben folytatódik. Ilyenek az a lapozási munkálatok, közlekedési pályák, c s a ­
to rnaép ítés, hidak, vízfolyások szabá lyozása, ha józócsatornák , vö lgyzárógá­
tak és tározók, te n g e r i munkálatok,
A földa la t t i  munkálatok c im ü  fejezet az aknák, valam int az  alagutak 
és tárók  kérdése it foglalja  össze.
A könyv igen  sok hasznos adato t ta rta lm az , példái rendkívül é rd e ­
kesek , szabatosan dokum entáltak. Külön ki kell em eln i, hogy gyakran is m e r ­
te ti egy adott lé tesítm ényhez  készítendő  m érnökgeológiai szakvélem ény ajánlott 
ré sz le te s  tarta lom jegyzékét.
A könyvhöz 400 té te lt m eghaladó részben  á lta lános, részb en  a mü 
fe jeze te i szerin t c so p o rto síto tt irodalom jegyzék is ta rto z ik , mely jóform án az 
eg ész  v ilágirodalm at fe lö leli.
A mü sz e rk e sz té se , k iá llítá sa  is m in taszerű , a szak te rü le t tan u l­
m ányozói igen h aszn o san  forgathatják . 
458 K ertész  Pál
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T ársu la tunk  M érnökgeolőgia-Epitésföldtani Szakosztálya e g y sz e ri k iír á s ­
ra
"D r. Papp F erenc 'E m lékpályázat” - ot
h irdet, m elynek so rán  a m érnökgeolőgia szak te rü le té rő l szabadon v á lasz­
to tt tém ával pályázhatnak mindazon - 30, életévüket be nem  tö ltö tt - tag- 
tá rsa in k , akik a m érnökgeolőgia te rü le tén ek  alkotó m űvelésével Papp F e ren c  
p ro fesszo r tan ítá sá t továbbfejlesztik .
A pályamunka te rjed e lm e  max. 100 gépelt oldal lehet,
A pályázatra  egyéni ö sszeá llítá s t, dolgozatot, vagy tudom ányos munkát l e ­
het benyújtani. Eddig nem publikált egyetem i diplom am unka vagy egyetem i 
doktori é rtek ezés  is  benyújtható.
A pályázat benyújtásának ha táride je  1973. decem ber 31.
Pályadijak: I. dij F t 3. OOP--.
II. dij F t 2 .0 0 0 ,-
III. dij F t 1.000,--
Több sze rz ő  ese tén  a dij m egosztva kerü l k ifize té sre .
A pályázatok e lb írá lá sá t a Szakosztály vezetősége mint b írá lób izo ttság  vég­
zi.
A pályázattal kapcsolatban ré sz le te s  fe lv ilágosítással d r . V itá lis György 
szak o sztá ly titk á r szolgál (T el.: 472-380, 270-802).
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